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STATE OF IOWA, 
A~ FIXED BY TUE 
EXECUTIVE COUNCIL OF THE STATE, 
MARCH 4, 1895. 
Und<·r rro\·h,lom- of Chnpte.r 5. Title 10, of tbe Code1 1\nd Chap~t- Il4, 
Acb of the Se,·cntcentb Gencro.l ,..\h .. cmbly. 
COMPILED BY THE SECRETARY OF STATE. 
J\fft,-:TE,D BY OHOEJt or Tut. OE:UmAL A~E»BLY, 
DF.S \JOINES: 




(Jf th(; pri11<:ip1,I olliccrs 0 1 the railron<I~ oft/Jc St.ate, with postoflict nddrCS!'. 
At,111.\ A CCJ\Tl-PVILLZ flAtLw•v. 
1'°v<"tftln-it F. ~I Or11.k1>, Couh>rvlJJ,,, Iow11.. 
1'ftt·l.,.,..-,,Jnit- uu .. ~-,11 :i11Jtt-, New \1urk 
.Sur1w1-JJ omJ .1~l.-fa,1t Trvi•1u,,.- II. c~belmao, \11u·•h•ll\own, Iowa. 
Trta~111Yrawi .,h•l•tant s,e,·ctoru Ot.>O, R- .Mofie, New York. 
rimer,,£ ,-.:.,,lkU,,r A O naly, Mt1.r<ihalltOWll, IOWL 
J,,.-ctll '.l'rta,11u1·tr-T. J, Plcu•her1 Manihalhown, low,._ 
(ii 11'-Wl .\la11011tr- L. M . .\ltu·1ln, M•t!ilu,lllQwn. Jowa.. 
<;mtrol SUJk'rhdc:ut1,11t ·O. \\-". IJ u11t.1n1to111 Man1b11.lllowo, Iowa. 
flt11n·ol ,Htdlt1,r- II . 0"'1.J~lmsn. '.\1.tntballt..own. Iowa • 
.A.-11i41!m1t SuJ.J(nnkJJdwt-\V. Vc,orle-!1, 
AWU .\ COLLl:Olt lUIL'W'A1', 
,-.,."'.,,,,,it-E. W. S~nton, Amu, lo••· 
l'k.t·Prr1'ffftn(- \Y, M. Oreel~y. Ame,. I OWft, 
su,daru M. K. ~mlrh, Ames-, rowa. 
T1ffl,1111r,r-M. l<. Srulth, Am._,., lowe.. 
(1, 11ut1I Jf11nngt:r-M. J< Smhh. Ame, . IQWA. 
Gmaul SUJ)O'rlfd~lldtnt- ll. K. Smith, Ames, Iowa. 
BURLtl'fOTO!" .t S<:_HTl1WIC8't£t\!'f ICA.lt.WAT'. 
Pr,1(dtnt-T. W. Ouhydt. Bur!1ngton. fo••-
n<'.c•Pw.irfd,.,1t-.J. T. l~mPy, RurllnglOn, low11 • 
. ~rc-r,tar11 an<i T'rcaturcr-R. \t. Otten, Uurlln1ton, lowL 
)lrtUflU(t-ll {.11w, Burlington. Iowa . 
.-tnounlaut-K. M. Boden, IlurHni:i;ton. Iowa. 
IJORU!\OTON A WICSTt.RS RAILWAY. 
Puddtnt- T. W. Ilarh1dt. Bur\lnJtt.on, Iowa. 
r'fr-t•P.'f,rfdn1t-O. l>. -¾Ju\r('1, Ourllns:too, lowa. 
Stutl<1t·1,1-R. M.Orel'n, Burlln11..0n, to••· 
MrmaQtr-R L1t.•. Burltn,c:ton, IQwtt.. 
Arootmtant--K. M. Boden, Burl1115Cton, Iowa. 
DTJRLO'OTOX, CCD,\R llArlL>S It ~OR'tllHl!'I' fUILW,u·. 
Prr•IJ,rnt-C. J. Ive~. Ccd&r flapld-. lmu. 
l"ftt•Prutdrnt-lt.,ber\. Wtlllum!Jj. Oeda.r lt11pld.!f., lowa. 
Surrlnru-~- S. Oorw11.n, Oed•r llttplds, low~. 
Xrtn.-urt',-- II. II. Uolll<llt;<,r, New York. 
A~V~nt '.l'ruUura-~. ~- Oorwart, Cedar Rapids, I owa. 
Goitml SvlleflOr-$. K. Tn~e.1", llurllni:cton, Iowa. 
Gtiitrot .Sttpe:,.(ntt't1tl(11t--Rober1, Wlllh,mrt. Cedtu R•plda, (c)wa. 
Chit/ Enghtu,-.a. t-·. Whlt.e, Cedar Rapid!', Iowa. 
A.1"1Uo,-J . O. Orooi.uuoli.., Oe<lar R.Rp1d1. Iowa. 
Supcrft1t(11(1(:11U o/ T,,~ Dre"'(,.rn,-Oeo. Ooodoll. CL'<lar &pld!, lowa, and W. P. 
Ward, E11bervllle, loWa.. 
.\;;SESSED \'AJX.\TION CW R.\ILHOAD l'HOl'ERTY. 
ClllC40() A l'f(JkTHW~..,TSK~ llAlLWAY, 
Prt•fdt11t-~l•rvln IIU'lhlu, Chh)•$CO, 
17kt Prt•illffll, St.ad.1t")I nud '/'r"«Vtu'(r-~tartlu L . g)'kM, N.iw York. 
ow,rol S,.fwtt,ir-Lloyd w. Rowi;,r,., Chll·1111u. 
t;ound .l/anautr-John M Whhm,u,. (.;h1N1,,:,,. 
<Nwrot ~uJ)C'riRl<n,Jwt :-ihtrbur11e ~11uhoru, Chtc,u:o. 
('Mt/ t:t1ufn1,,.._. John E. RI uni. U1\ctt.ao. 
.rtwfifor~J°"@ph O. IWflrld. ('hl'-'•ICII, 
Tu 01P1rotl#lmvr 11-•,.,nk I', C'fflrufo(), Onlcaicfl. 
S11J)('rlnt~1ul<Nl 11/ l•>tNJ Dtru,U,11•-Ve-H•r- llalll-u~ck, f\oone. 10•.1. 
CIIICAUC), &Ckl.lSOTt11'i A KA,1114,_ (l'fY k41L"-",U' 
/>WJtfd,rnt-W. W. R&ldwln. "urlln1wn, ll)..-1t, 
\."i<-f"-l"rcM.,,,1C ,J 0, Pto111o11t1y, f'hle"!i[o. 
~"'t'rdllra, II , t-:. J.,t,.1111, U,irllt,acwo, lo••-
TWc,,,1rrr-J. o. Pt••Mlty, <'hh'tt.llO. 
Gtu<rol Solk.tur.i - "lpon~r ,\. \lui1m11n, ~•. J,~ph '\h,. 
fJtutml .Jl•u•IIU<"l'- W. C. Rruwu, St, Ju,..-pb, ~11. 
Ocnrrnf $11p,n .. t,,i,J,nr- :ol & c.;,.i11~~. St J .e~h. )lo. 
(146,t/ l~n11hu:tr L t,• Oood11.lf', St Jo.\'1,1b, Mu 
..tud1!1Jr-o. )1, C-.,tf'r, ..;t. J~ph, Mu. 
T,u .t1"4U,,r--Gf'O. :,ii. Mlll ... ~t. J,1M1,1h. ~lo. 
S.,_ptTOdendr11to/ /vw.,o. Dlt1dun-W. F. Cu1111ln,cham, tl&rwlbat, '.\t.J. 
CHICA.00, IIUKLt!loO'l'0:11 A SOHTH•Rs K41LH0AI> 
PrAldt"nt-Oeo,ae ll. llarrl9, (.'blcaro. 
8•t.rdar11-W. J. L>\.dd, Outton. 
TremlUV-J, 0. Pc.w.-.ley, Cr1lt1110, 
Gow-ml&,U,t(tor-J. w. t..o.e,. Lil c~. Wll!I 
Gtnt"ml S111ptrh1.Undrnt- John U lhu•tlnn. f.t, Paul, ltlDD. 
<;,ik/ E11qCn«r-S. D Purdy, Lk. l"n,u,e, Wh1. 
.dt«JU,,r-:,i 8. OloklOJ, :4t... P-11-ul, Mt1,11 
Superl11tnwk11( u/ lv1m °'riei"111- D. C:uooln1ham, Lacrone, Wis 
CfflCAOO, ■0KU:t0T0)1 A QUflifCY 11,ULKf.>AD 
Prt.tt(k,it-Cbarle. J;. Perkin-. lhirllhRlOn, Jowa 
P'tnt Hu·Pr«1"1tnt-· Ja1De• O. l,'ea.-.l~y. ('IJh,•to 
s«v,11(1 \'"l,rr-Prtritknl-Geor1• 8. lh~rrla, l:tt.1c-.o, 
&ir''f'd<&r6'-Thomu 8. Uowland, (lo..t..Qu, !ti••· 
T,t..-..v.ru-J-.m•C Vt!Mley.Cl.k•l•J 
QtMl'l"l1 Sol'4:Uor-J~pb W. Blylbe, 81ulln1ton, low• 
Om.t,a& Jlo,t(l,Ql"r-W1lllaM F. ~h1rrll1. l"hlC"HD. 
tJc:ntfGl S•pUintrndcnt .. Juhn lJ Bealer, Obkaao. 
Cftf,t,/ E"fl'(1K.C!r-Ed••rd J. Diak~. Chicago. 
Awdlffor- Jubn L. WUlrop, l'blcQ"O 
Redl ,:.iou Oftd !'oz A(,JCnt-Mttt1<U 8 \Valhr, t'Mo•RO 
SM,--t:Jlk~ r,/ lmoa DfrJMt,,11•- Cbarln )I. CAi,·ey, Burllarton, lo••· fke&r JC 
8l4w•rL.0Uumwa, lo•a; John U , Du•ii11n, Cn.LOu, lo••· 
C-ICAOO, "· JUDI.OIi a oaa 110111ru llAII.WAY 
~-n O. Wheeler, Obloa,ro 
VW-,,..._.fll &. 8. Ooaway, Cble._o 
~It- H Bklaaer, Bltmh11bam, Iowa., 
~E. 0. Lo111, I•. Paul, llhlh 
atncrollvJikiUor-J .... A. BalC:•ID, Cblea,o. 
GcMrol ~-& r. Po1,a.r, F\, .)ladl-oo, Juwa 
('t,t,/ ,:~&.. F, Po,ter, F,. lladllOn, Iowa. 
A..utor-J. P. lr•ta1, Ft. llullaori. It)•• 
f"tu't"uM111""6Mr-E, IL H1u.obln.._ U• Moln", lo••• 
BMJ,ffiN~wJu,( 1/ l<ttt.J DfrC.-wtU-0. O. Hutobn1D, •·,. Ma.dltoD. 
CIIICAOO OH1CAT WPTIRl'f fU.11,\11".lY. 
Prr.f,ltnt A, fl ~tl~knt17, S1 P1t.ul. Mh,n 
l.+Q!I l'tut1Jn1t-W. A D"lfld, ~t. P16ul. Min 11, 
S(ro'(/1'11---le. 0. Wtwbt, foh. Paul, Minn 
T,t.,r•wrtr-A. l\11,Jm1tn. 8t, P•ul, Minn 
f,trtrrnl St,HdlHr O. W. t_.111.wter, St Paul, \llnn 
(itt1unl Jf,-rn(t(Jrr !-4"m C. S1lcknPy, St.. P1u1I, ,tlnn. 
r,,1o1,mt .o.;"p,n,it1n1f.-,1t- < Khleld1t, ~, P1u1\, !\111111 • 
'""! 1-.·,.gfnrl'.r TI. Feruatrom. Rt, Paul, l l l11n, 
.-111111,,r-w. ». nrnO. fit.. Paul. '\llnn 
T,rr '""'rnWt,,mtr-- ~t. C. WOodrurr, .i,, Paul. ~llnn 
j 
."i~r,rt,it;t,tl.fnt11nf 11,11:.t Dlf'l,fon, J.(' l-""ord,O'llwt1ln, t11.nd O .~ F:i1-ri, f)etc \lolnl'.a, 
1,, ... 
CHICAOO, IOW'.A a O,UCIJTA. fUtLW"\Y. 
l"r,,.frlrti t O. )lllttor, fl flnll'or, Pa 
Hrt Prt•kf,nt Clart"ntfo U, .Mltchtill, Nf'w York. 
S,rntm·u JI, ~ , BnK·'k•~Y, Garner, low ... 
'Irumtr<r J. D. :SP""C'umer. F.ldor11. Jo"" · 
(,r'JleTlll Jf,inll•Jrl' W. !i. P orv-r. Eldor11, luW!t. 
..tu,11(1»"- W.l"I l'orttl', Eldora, fo'tf"a 
( HICAUO, )llf.''f.Af'kr.E A f,T PACl, rtAl(.WAY 
Prir',f•/njr H<"•"!I }l1llo, t ·hlc,ui:n 
1"kt•Pt-r.lr.In1t ... f"rank s. Hund. Ne• \ 'ork 
Tff,-d rtt',f-Pthi1ln1t-J! P. IUplf't.<.blc&410. 
.,·u:,-t.l<1r11 I-' ~ . ,,,.,,..._ Mllwaulu•e. 
Tn'fl'Wrff • f . (; H-"nnty, f'hl<' .. ro. 
o,,.rrnl <'•1•ot.-,l -Jolin W. C•ry. C"htca10 
l,rtarrol Jf,.,1 tgl'f" , \ J, fullna:. Ch1<-alltf'-
r,n,ml Su.1,1tri,iten,J,11t-\Y, 0, <'ollln•, Chlf'hlO 
4tuMo.nt Orit<rol ,-..,,,..rfut..n4n~t H. It. Wllllam"', Mlnnf'•poll.11, Minn 
.10aUl11nt <;,m,,ral Sv1ll!'P'fP1t.f'1Uf.f'11t - W, J. l:ndnwood, ltllwauk('1•, Wh1 . 
Chl<f f:nr,ln«r-0 J _ Whltle-mor1", CIJleuo 
r;,,.,.rt'lt .,hul,t,,r- \\", X . n Wh,nto, Ch1('al(o 
Tar f',,,,.mt.f•mtr W. R l1111h:an, llllwauJlN', Wh. 
S11prrinto, lr1il11 f,_( l•11111fl l>lrl1lo,,1--<., . A . G•IQolnOw, \illrlon, low11.; P. OltKnn, K•n-
•u City, '.\lo.,., W. ~,.ptev,n , Uubuque, Jow11,; L n R~aNhley, ~l,c.ux (1ty, Iowa t'. 
T. •·,,~. ltlno~apoll11, )11nn.: 0. A. Qo.irrov .. , lfaA-On Olly-, rowa. 
CRICAGO, RO('k J"-1-ASO. rAc;1r10 RAU.WAY. 
Pn1ld,rnt R. R. C•blf', Ohl<'•tro. 
\'k-♦l'rf_.l,fr.r1t.--HenJ. Rrew11w,r, NtYt York W, 0 Purdy, Ohlt!:•RO, &ut1 W 11. 
Tru9'1d ,111 t·lilt'&to 
.d#~nrit t•• the Prr,ri,letit fl A Parkf'r. Chl<,11,C'O. 
,-..,,rrl11r11an1l 'J"rt.a4inr W O Purdy, Chlc11JCO. 
f;tn,rnl Att,,n,ta,,., lto~rt )hther, Chl('"llr"- i:.nd )1. A. L11ow, Topeka. Kan. 
O,nt"ml Jlt1nt1orr-W II Trno d"I~. Ch1e11«0, 
(l,,it,-al :,.Npt'rlnt,n,k,it-0 Ol1t1lnp. f"hh-1110. 
,hufw,,----s O }ialh~w-. ChlC'All'O 
T(u' '""'"'-""in,r-J. L. llre•, r>11.,..,ni.,,r,r1. Iowa. 
SMp,r-lKlfndtnl• ,,f /vt1'4 Dlt'Wlont1-W. II :,,;Llllwf'll, l»s ltolnt,, tow11 If A , Wbtv,. 
Trtnton, lh1 ; C. '.'\. Olln,o~. o.,. '°1010-,.11, h•••· 
CIIICAOO, M'. l'At'f,. lofll'l.llll!AP()l,18 A OMARA RAILWA1'. 
p,-~,dl11t )la.rv1n lfothlU, ClllcitllO 
nc.e-f"ruidt'1da,i,l Tnn.,urr, - !tl . LI SykM, ~ew Yorlr-,~Wall St, 
Sttrttttrv-,-E. E. Wnodn1lln l1ud111m. Wl!III 
<Jtnrml ,..,.,,...,l- Thomas \\'IIM)n, St. P•ul. Minn. 
fhneral .llrmavr-F.. W. Winter, ~1. Pal.11. Minn 
<Jt.,wrol ~11prrlitlt.11,h-n.t-W, A ~,11 l-ot Paul, lllnn . 
Otk/ ,;,.._,.,.,.,. ... c. W Johni.on, ~t. P•ul. llllnn . 
.AtuUtu,- Ii-, A Robhu1on, At_ P•ul, Minn. 
T,u 0,111111C..tonc:r-&. E. Wnodm11n. SL. Paul, \llnn. 
SlllptrinkridnU i•f [,,v,a DfrMkmt-0 ~veneer. lla11kaio, )llon. 
6 . \SSESSED VALC.\TIOX OF RATLROAD PROPERTY. 
CHICAGO, SANTA 1·111: & ('ALlf'QMNIA HAIL\\'AY 
Re«ft'(nf-A\dntt F, W•Ocar. John J. McC'0<,k and Jo,i. C. \Vl111t1n . 
AA!!til!ant GtneroL Auent ror Rt.edt"<,..••f>. B . RoblntlOn, Oblc111tu. 
l'ltt-Pr'uWf1tC-D, ll. Robln~11. f'hl('lll{O 
Setl"Wl'1/ nnd Tram,rtr-U. (.. O>lllup. ChlcMil{O, 
Gt"ntrtll SnlkfWr-Oeo. R. P~ck, OhlttUt◊ 
•Gwcral J/annQ(r-J. J. ~"',ey, Tnp.-ka. l\nn. 
•r.tntml Supcrin.fcmft'tlt-R. O. MudJe, TopP'ka. 
(.'1ik/ t:,1(1f11«,._Ja.mt's Dun, Toptlka. 
Auiltfor-S. L. Orlm, C hlc11cr:o. 
•nu Commfufmu·r-E. T. C'•Hllldsf'. 'T'OPf"'k• 
•,Supe:rlt1tt1ulwt1J/ folllO Dlll!f«fon-l'. F. He<.o;eqnlc-, Chlcl\~O-
CHOORa:t> CllCKK RAll,HOAD A!'IIJ COAL COMPA:,i:Y 
Prnfdtnt-W11,her <'. Wll1ti1(')n, T..ehl1h. Iowa 
Vfcr-Prt•Wwt-,J. Q. Rurnhar;n, :'llllw1rnWee, Wl11. 
S,rcrrt11r11-Jaoob M. Punk, U-lt11th, fOWK. 
Trro.--urtr-J■(•Ob ,,. f'ullk, Lehigh, lowi. 
Gottrol .Ul'Jtl(l{Jt,- :-li,mue-1 "oOlurt•. Lehl11th, Jow!l. 
.d.u1Hto,.-O. ,1. ICelloJrg, Lebl•h• lowr.a. 
DE$ MOtS-Kfl a KA:.:l',UI CIT'f KHLWAY 
P,ufd,ent-,1. V R Jt.l•e-rly, Rprln111:Aeld, )I""'· 
1•4«.Prufdt11t-John C. N ewton, Ut>S Motnf''I, low1, 
Stt.rd11,-u-:O- T. Ou~rnllt'Y, DeM \1oh1#18, l•>Wfl 
7nrurnnr-Fred U11.rrb. Sprlncl'lt"ld. lh~~. 
Gt11eral S,Hkflflr-N.1' Ou••rnsey. 0f'S llnln~. lo"'"· 
Ottierol .Urrn11urr-John o. Newton, Do-1 lJ ,1r1P", lt>w14,, 
(]01trol Sup,trit),((t'IIJ(Ht-Theo. (' SherwOl'Kl. hNI Moloe,. fowa. 
Au.dllor-Theo. o. Sherwood. Do" Molnf-11., !owa. 
Prtriln1t-F. M. HubMll, J)ep1 MolnPII, ln#t&. 
rfec•Prnld.n1t-t-'. O. l-lubbt"II, Deis \lrllne-i,., Iowa. 
Surt.taru-A. N. llenr,,an, l)(><l Moi11t'•, Iowa. 
Tr«Utu•i•·r- TT. I>. Thomp.,,un, Des Moln~•. fowA., 
Gi!ntrol Soltr-Ut,r-A. JI. C11mmln11. OOII )J11tn&1. fo•• 
Grntrol SuptrfnU·mtrnt-F'. (' lliibbell, ue~ ~olne11, Iowa 
AtwU,,r-\V. J. S;oucier, Do-t ,1u1nt:'f, Iowa. 
OU >COl:,,;H Ci'CJ0:,1 JtAll,.W.AY 
Pr!'ddrn(-F'. C. Hub~II. Ot11 Mo,nt"•- low11. 
\'(l'<:~Prt..,kfntl -A. R. Oummhu1, lh•• \lnlnt·ij, {,owa 
St,cf'Wll'll--P. )I llubbell, Ot>!l Moln~•. [->•• 
nv,uw."r-11. D. Tomp'ltllo, nu Molnew., low" 
Onuml So-lttU11r-A. 8. Oommln11, )~ Mnlnf<ij, !ow A 
Ot,1<'rol Sttr,w-,h1t<ndn1t .1. A. Woan~r. nr, )Jolnc.. (owa 
.Au11ft11r-E. O llltehell, °°"' Molne-11, lo•a. 
DllDl'QU& ,t. IIIIOCX CtTY' llA11,RQAD 
.Pn•11f4,rnt-~tuyvesan1. rt11h, New York. 
l~kc•PmtC,lrnl J 0. Wellln", l'hlc1ut:O. 
StNntd l'tr1•Pfu1tl1nt-£. (". Woodrutr. 1';11:t~beth, X J, 
,'4-trrtary ,\. G. Dl'l.ck11111,,tr, :if>w Y,,rk 
Tr,o.,urtr-&. 1'. U. Gl~n. Necw York. 
Ot,1trlll :,,,,ur:1t1,r-J11m~ 1'"entret"1i. Ohl'!MJt<>, 
'7t:l,t"r"()t s,m,rlnU~•Jl'hl -A. w. Sullh-an, Cbtcu,o 
qilt/ 1-.:,aumur-J. F'. Wt,llace, ObloaM;'>-
Tr1r ('o,mr11l#Jl(rmrr-L. P. Morebouir,r. Chl4•a,i:n. 
SUptrlt1tt,1drnt1toJ r,,lNJ /)ldriottt-F, 8. llu.rrlman, Dubuque; O. K. Dixon, Chemkl'f 
•Qffh .. -.n ot AtclJIM>n, Toptka. & 8uit1t Po. 
ASSF.SSf;D V.\LCATLO:- OF ll.\11.ROAD PROPERTY . 
H UMl:ST0N • IUt.:t,UtD(IAJI HAll,1l0AI), 
PN-ddtnt Jf!,O'lel F' Uow, ~t.. LOulP-, Mo. 
Surttnra,-E O. Murphy, Olarlud&, low•. 
TrMl'i'•n-r---W. W. n~ddwln, t1url1n1tton, l 0•11-. 
A •lfro11tant 'l'wA:utlU'O"-J fl Ell11, Cl1t.r1nd11. fowu.. 
Ocn<ml .Vamiotr-E. C. Murphy, OIH.rlnd11. Iowa 
Audlt,;r-J. n. Elllll, Ohtrloclu, Jow11,. 
JOWA CE~TR.AL KAtLWAY, 
Prtddtnt-RulM'll !!•pe, :N,•w York. 
T'k(· PrtAltlr,tl E. S. Cluue, New \"urk, 
&rrttflr11oml Trw.11urtr-0eo. H.. ~orM, S6w York. 
Lnent Trt(vlU'(r-"J.'. J. f'lt'tcher, i).hm1h1t-lhown, towa 
f.Jl'l1tral SollcUt1r-A.. 0. D1111, )l1t.tt1halltown, ldw11. 
(k,vml .\lr1naatr-L, !lit. llMtlu, H~n1IH1.lltow11, low11. 
<Jt11tMl Sui,erfltt(fl<knt-C. W. flunl.ln,cwn, M,..Nhh-llto•n, Iowa. 
Grrvral .-tudl(')r--11, (fabltU)Un, M111.t1h1t1IL0wn, lowl\ 
A-lltllllant Supt'ri,1l<:ndcnl• Voorh1e111, ~h1.r.1Jatho wn, Iowa, 
JOWA NOttTUXR!f RA.It.WAY • 
Pruldntt-1 , S. Wylt~, Dave-nporl, low&. 
1'luPrt1tdcml-D 8yu.n, 1-,waOB,J, Io""· 
~Ur('tar11-0oo. A Goodrlcb,{\lKa:t, Io wa. 
Trr<Uo1m•.:r--O. S. uoooh, OoUu.x. Iowa. 
Gnvroj Sc,l.kU,,r-W. O. i'lk£1rfly. N .. wt.on, Iowa.. 
l,,tnc:rnl StfJICri11twl.k11t-Oen. A- Goo<h1ch. Oolf•X, 10""· 
IOW.A ltAILWAY,COAL ._ NA~UP'.._C't'U!USO C01ilPA.!"'Y' 
(&11me u Ohtcago & Norlb•Weatern.) 
K,\"18.A.M CITY, PIT. JO!lllPn A- COONCn .. 1l1,VJ'PJ' RA(LkOA.D 
Pr'IMflll'lll-C . .:. Po\rlo~. Uu-llnatoot tow&. 
1'1(-t•PrtAWtlL •• ,. 0 Peuloy. Chlc.11ao. 
Su-t"t'"lttr'll-W, J. L11dd, Bo.lt.oo. 
Tr~rrr-J c. Pe.1dlfly, ChleAR'.0, 
Gt11trol Sri.!fdl.,,..,.. -Spflnctr & Mo,rn11n. St. JO"lt-pl1, ~lo. 
(fr11tmLl/trnnotr- W. 0. Dro'lll'n, St. JoM!ph, Mo, 
,..,,u-rcd Supr,rlnt('rMln1t- s E. Uran~~. Rt. J01eph1 llo. 
CMcf J;nqfnttr-1 ... F. Ooodt•lf", St JMeph, ~!o. 
.,UrdCW,-- 0. Al. O,ul<!r, St. Joi.cph, Mo. 
Tar .iud(for-0&0. ~ . l\1111!,, St. Joteph, Mo 
KIJOS.UK • WX$Txrut RAU,ROAD 
Prt.aldt:nt-F. T. IJr.ufhe-•. Kfflkuk, Iowa. 
VW•Pr-r...-1,Jtttt-T. DcWlltCoyler. Phll11,de-1phl1t, Dre,xel Bu11dlnJr, 
Sttrttnru a111t A.ul,,tant Tl'ta.,11r1:r---J. F. &Ider, Keokuk. lnwa. 
Tf"til#Urf¥ n,ul .b11Utant Surttaru-C. Y. Je1mp, 3'i Willi street, Ne w York. 
Otm•rol C,m,w.l-F. T. Hua:hc,-, l{eokuk. low11 . 
6t11t.ral lfcuinq,r-A. C'. Goodrich, l{eokuk, Iowa. 
.dwHl1,r-J, t•. £Ider, Keokuli:, lo1'f■, 
»A80S CITT t J'T. D(H>0£ H Ut.ROAD. 
7 
Prt•kl,.11t--f' E. Ward, l(oom ~• Great ....-l'lrthern lhllwa.y Oul1d1ng. St. Pit.al, Minn. 
:0:1'('1'1t,u·uo1l{l TrUllllrtr-S. ·r. lJt"'<ef"\'l'Y• Ft. D,Kl1te, low:,. 
Otnrml .lldnn(/i',. nttd ,t.utitl(rnt l',wi11u1tr-Qha... .. O. Ilurdtek, M&IOn, Olt1, Iowa. 
.ludlfor-R W~ F.11.,ct:r, ~1&'<1011 Oity, low11. 
8 ASSESSlm V.-\LU.\TIOX OF RAILROAD PROPER'rY. 
Wl~lli'll:,'.POt.lS .t llT, J,0Cl8 RAIi.WAY. 
Prf.ffdtrtt-W, t, Bull, New York. 
1rkt•Prt.tCdn1t-E- (la.wley, New York, 
Steniorv-Joseph Gauell, ~lhmeKJ)t)llt, Mino 
'lieiMMrtr-R. n. ll&rtshornt, New \'ork 
O'cntral Svlfdtor-A. F.. Clarke, Mlnneauolls, Minn. 
Omtml .Vmlat)l:r-A. L . .Uohler. Mlu11ea1,ull11, ~llun 
S«p,"rft1t,~1dc11l-T. E. Ch,rke, Mtnnett.Pollll. ,11n11 
Chit/ ,.;uc,lnur-Woi. Crooks. MlnO~lf.1)011•. ,\llnn. 
Audlt11r-O, C. POtlt. M111nt"D.poll<1, M1n11. 
SuperfuWutcntc,/ Jo1ro Dfrr.-wn-H, S. llolm, Ft. l>.>d11e, low11. 
0)1AIIA t ST. l,OUJS ft.\11,W,U' 
f'rc.Afde,at-Jt1me!1 U. Sml1h, x~w ,Tork. 
nrb,Prt .. wwt-111~1)ry W. E1ll.011, No.,. \'ork 
Stcrtlara,-'l'. n. \\'~re. Nrw York 
R<«fNr-- .John t,,. Rarnkrd. G,>um.,11 Rhlff'◄, [OWR 
Otntrol .SliUf'ftc:,r-1'1u~odor@ Sheldon, l'h\OMS(O. 
Otntr-al Su.J)(rlnltnrl,mt-A. E. RuC'hlinan, 8111nberry, llo 
• aiudHor-W. J,.. Bl."dl1ton, Council Jllun'•. Iuw». 
8T, LCll!I•, Kll:OKCk A: ircOkTll•"EIITE!L"'t llAILH04.0. 
Pro,dcnt-W. W, R111dwln. llurll11~1on, Iowa. 
1·,u Prt•ldwt-J. c. PelfUllry, CMClll(O 
S«nlQ,v-W. O. :\ltu:well, l\eokuk, lvwa. 
Tr-caturc,---J. 0, f>it!K.~1•Y• Cblo1lg1>, 
o,ntrul St>lldfon-Spt:nc~r & Mo!!oma.n, SL Jof-eph. Mo. 
Gu1aol Jf<m(lc,tr-W. C. 13rown. Sr. Jo,.eph, Mo. 
OtP1trol S11ptrlntcndt-nt-S. F.. Cr,1t.11ce. St. Jot0pb, Mo. 
(1tft/ .£111101t,r-L, F', Good•l<i. 81. JO!iepb, Mo. 
A1uU/f11'--(). M C•tlN. St Jo.e-ph. Mo. 
T<1.t .dudlt.1r-Geo. N, llllb, St • .lOfj,~ph, Mo. 
810trX CITY a :CORTJIUUf RAll>ROAO 
Rt«o·,,-.-warw!ok Unugh. St. Loulll, and Al'-muel J. Oeah .. loux Oh1. Jow., 
l'ftt-f>rut<Unt-E. Ouklm100. ~loux Ohy, Iowa 
&.t"rd11ri,-S11muel J. Deul!J. Sf(ltU ('lly, !OWi&.. 
Trt.aaurtr-Samuel J _ Bea.I~. Sioux City. low• 
G~nrrat Solftltm-. \\'rl5ehL ~t. Bubb.rd, :lloux City, Iowa.. 
Audit•,r-Samuel J, Be-alw, Sioux C"lt,.y, lo"'•· 
Tax C'o1nmruio11t:r-F. A. Seam11.n. Sioux ('tty, Iow11. 
@101.lX CITY .t l'ACJr1c IU,11,1\0AU 
PrttWt1~ - Muv\n liugbt\.\, l'h\c.ago. 
l"i«,-Pt-t.ddmt-Mar1h1 L. ~fke", N$W \'orlt:. 
• ~ccntarv-JCM1tph 8. Rt-dfleld, Chlf-111,:0. 
Trt11turYr-ftih.nh1.II !ti. l\lrko>an, Ohle111,co. 
G'11f"Nll S0Utilor---Llo1d W. BQwp~ ~bh:,i,~o. 
firncn:1l .Vnnau,,r lforaeo 0. Ourl, Ocn11.J1a.. N~t). 
l.icneml S1iptnr1ft:11dror (. hiulet. ('. Etuitht ,., Ow11b11, (\eb. 
Chftf 1:nur,,u,--Jilhn n. Berry. Om.11.ha, ~eu 
Avd4!ur-Jn11•tPh 8. R<-d8eld, CblcMKO 
Taz Chmmit<1fo11cr-Fra11k r. t.:randor1, l'hlc111m 
SuPtrf~ttnWtil o/ lu1it·(I. Dirllf,m· llehry C. ~11,hana, Fremont., Net;,, 
IIIOUX CJ.TY 1'"1:1UUl'f,U, RAIL!tOAI> • WA.lU.:HOCl'!K CO, 
R«1frvr-Wnrwlt'k, ff()UKh. 
Pt-t.-fd.tnt 0. L Piummt-r. Warit•"· \Vl11 
l"kt:-PN-,Wtnt-T. A, S1odd1Hd, S1. S.out11, 1'0. 
ASsi:ss~:I) \. ALlJ.\TION OF RAILRO.\D PROPERTY. 
80UTH1rn:ot IOWA. IUlLWA.Y. 
fi'rufd(t1I.-- Paul Monon, Chhmt;o. 
l'f('b-Prufd(rit-Wlllh,m ltcNdU, 01.t.omwa1 Iowa. 
Surttarv-T, 0 llaurO, Ouumwll, IO"ll• 
~lalltaut s,c-rd<1r1,1-0. F. Plielplll. CMciuo. 
Trto•un:r--0. W. Traer. Cblc111cu. 
TADOII A KORTll&I\X RA.11,WAY 
PrcAidtnt-Wll\!flm M. Brooka, TKl.klr, 1o ....... 
Ykt Prutdu1i--.1. f. Todd. VermtlllOll, s. o. 
s,trdnrv-n T. Wood•, 'l'Kbnr, '""'"· 
Trt(lll'Urt, .J.M. 011.r-bour. T11btlr. lnw11 
ne11uo( J,lunOQt,._A, •r. We-1t. T11,bor. fowft, 
On1tmJ Sup,rh1h:ndtnt-A. S. Pn>tHy. l'iibOr, Iowa. 
.tuclUt1r-J. U. Tipple, Tabor, Iowa. 
T()l,t:00. Z"ORTll• .. 'l~TSKS HA11,'M',,\\', 
~1,ltnt-lJttr-vtn 11u"h111.1'hlca1to. • 
nt~P,,.11ldt11t. S<('l'(lt1rum11I Trttr-uJ"Y"r-~l&rtln LJ. Sykei,, Nelf Yo1\c. 
General S1 lki(111· Lloyd W, Rowet11. t'hlC'HJtO • 
t;e11tml J[,U'lttV"'r-Jnhn M. Whitman, Ctiktu;o 
,;,ntrdl ."i'up,rfntr11dent-~ht,rbu r11(! :SKUbOt lit.', ChlClltO, 
Chf,J t;llpl,uu-Jolrn F. Blunt, <'hlcll\gO. 
AtuUtor-,lofll'L>h R. tl(>(lft1>ld, <"llh.'tlll:0 
Tnz c,,nm~,ifont,· frHnk P. Omncton, ('hlc11,JO 
S'UJ)l".rfrllOldrn& 1Jf lmn1 Dlt'ki1m-Ough :M. fiu,;llc11. E1ude Gr()ve, Iowa. 
1'01,IU>O, Pt:OtllA. A W&8'r&Hl'l llAll,ROAD 
(~o reporL Hied.) 
c:no:,r; rACIFlO ftAII.KOAD 
9 
Ru(ft-,,..._~. n. U. Clark, Olher W. )Ho)(,};. Ellery Auden.on, J(lbn W, Ooane And 
l,"rederle It. Couden 
P,,t,,ldwt-~. JI. ti Chuk, 0011\h■, Neb. 
1'fu,Prt,,,fdtnt-Ed"ln F. ALklos, Boaton. 
~t('r,f<rru-Alex. MIiiar, Ilo!JtOn. 
T1C11•ur-tr-Jnm~ 0- Ha.rrl11,. Oo,,;ton. 
Grncrol SoUr!tor--John At. Thure.lOn. Omnh,.,. Sl!lb. 
Gt,imtl .lfa,ia{lt1"- E. Ulcklmmn, Om&ha, N~!J, 
C:hk/ &11oh1ur-Goo. U. Pt,i:n1m. Oo1a11a, i'\tib, 
.tud1tm-Er11~\.UI Yount:, Omsha. ~eb. 
Tu.r r.mm1kdo11er- -A. W. florlbuer, Om11br.i, Ntb. 
WAUA~U [IA,11.WAV 
Prt•klrt1t-O. D. A'lhley. :Sew York, 
n«-Prn,,-rrot-<'111,e. M. Ray,. St, Lou1~ . 
l"Ct, Prt.11fdmt EOtt"-r T. Weill"!, N•w York 
St.crtfatll· -J.C. 01tet11on, :"if"W York. 
T'rt.-i,1,1n·-<r-fo'_ L. O'Le&ry, St,,, Loul'i. 
(;(ntr-al ~Uector-W. II. BlodKeU, $t. I..ou\.., 
Qwrral Jj(IJHJQ'tr-Chlll, M R&YI, St. Loulil 
Gtwrnl Su.J,trl'nt.rJ11i'1lt-l1 lj,, Mttge.e, St. Lou1i. 
(''llft/ 1-:noi,1ur-W. :-. Ltnooln, SI, Loul-,. 
AwtUor-o. R. Howard,~,. f..oul~ 
T(U'(r">mmfufm~ohn !lto~la.ntlJI, "it. t.0111<1. 
i:;up,-rhitt11oe,1to/ Iowa DfcL!fou I-'. H. M1.:Guhi.l\n. J{11nijl\4 Otty. ~lo. 
Wl:>0.'(A. I; W&~KRS tUILWAY, 
Prt.fdwt a. W. l,amberl!On. Wlnont1, Ml11n. 
1·r«-Prukln1t-Verr111:z•n08lcoS)!JOn. Winona, Ylnn. 
Surtta,11-Thomll.S Simpton. Wloon-., )11nn. 
Trfa,rurt"r-M. 0 Norwn, Wloou•, .Minn. 
-a,nrml ,Suptrlntto4wt-Jobn J. ,1i.booe), Wloona, ltlun. 
10 ASSESSt:D YALU.-1.TIO:"s OF R.\ILR0.-1.0 PROPt,BT\'. ASSESSlm VALCATIOX OF lL\ILRO.\D PROPJ-:RTY. 
TABLE No. I. TABLE No. l - C0>'1'!Nla:D. 
/~ngth ofrnilrondsjanunry 1, 1895. and the nssess«I 1•0/ue tbenof. by roads 
,,,..~ tt,IAIO 
;o.~ '·"" ... ,1.., 
""" ..... .. .,., 6.!<IO 
~-10 3,1.U) 












.\s:;i,;SSED Y.\Lt:.\'flON Ot' HAILRO.\D PROl'ERTY. 
TABLE N'O. 1-CONTlSl'J;O. 
Chl'.Ml1'•. 1111.,-. ,\- q ,r11t11 n. n r" ... 
C,:Jill"Mat\ Dur • .\. Qul11..-y H. It •• 
l\.t-0ku\c & St Paul It. U 
Cbuhor1 Branch. 
:'oloulton ~t. A tbla R. 1< 
Albla, K,,nirwllle ,\ 1~ ~(•\1,f'• 
aod 1J. :',1. & Kr:OJ'. It It, ..... 
l'bull<m, n. )ii . .t. ~ lt R 
L(•on, M 1.. Ayr & S. W. 8. R 
C'l"ftton I\. !'ior\hun R. R 
WNot~rn lo•• H.. H. •••••••••• 
Rrown,·llle&. Su<h.••Y \'. It. n. 
~~~•1rc;iA~f!~tt"1t R1:. 1:. 
Neb U:llJ, Sldnf'y k N. E. U.. l< 
lluUnc-,& AYOC'alt.lt -• . ,., 
'1rit41oo o,ca, n·oi1.,n1 R11 f)) .• 
Mata Lh1e, .••• •••••· •• 
\lnnr-ne •. 
\J..,rlon •• ,,-,..,~ ...... 
l'ol\l •.. 
, .. ,J,'"" 
\Vau,•n , 
l~•1111ur . ..... 
1t1,.•a01ltl •• 
l'n\!,n ., • 
Ad.tlr •..•• 
Ad111r. 






C'i.t~ • . 
MIii• .•••••• 
t'N'mnnt •.••• 
Mtll•. • ••..• 
PoU•••tL'mlf' 
10.;;;: .. ~. 
' -HI a uu,1 
tl •' r,,fi,"\t,i 
~-,.1u:: 
, "'' 19 ~·-: 
10 ::t7 ,o w:I 









i'tll '"'-' J;l,000 
d:.r.tf ~-
11.511 '""" 
4! 6"° 6,<.•.(l 
.. - , ,ooo 
""" WI I 
H'i Kt, 0.000 
::1 '""' ,....,
lfi'.':\.I ,.,. 
!0-11>' 0,l)OO ., ,., •.1(11) 


























AS>;F,s,n:o \",\L\;ATIO:-.- OF R.\11.HO.\() PROJ't:RTY. 
T.\fll,t: So. 1-co,1T1,;nm. 
ONlar 1--.,all• Rr1t.n<'"h , •• 
V11lerl11 (lo"'l Branch .. 
Waverly Branch , 
Lyle Bran<"h ... • • ••••.••.••• 
Hloux Olly Brao~b. 







to 1+' ..... 
t.aa,H .. ,w 
au, Ull(I 
.. .!I .... , >,oOO t.OIIO 
J:.t.07 a.lOO I 
4H3 :I U.19 
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11 .\>;SE:SSED ,·.,u \TIO:-i or H.\11.HO.\D PHOl't.HTY. 
TAHU: ;,;o. r l'n,:T1'11."ED. 
CltnL(!ln llr•m·h. .•.. .. •. . . • 
low• & MhrnNOl& J)lvblon , •• 
l\to<, ,r~h Braneb •• 
AUhlu Ur•.o~.b 
f:llr: 1d1 . JI ranch •. •• •• • •• 
l:lplrl\, Lulco Rruch •.•. 
f'At•n llrirnc_,h •• . . . • • . . ••. , .• , 





l.,,,... 0 rdo. 
Worth 
Murb .. ll • 
C ayu,n 
Allanulcff 
Wln11~•h .. lk 
f'hh:li:uaw .,, 








~r .. o;u,n:· : .. 
f/1:i1"niw{l1 • 
t-llnu,-, , ,, 
Wcxidbur, • 
Pl1muu1h , .. 
~Joux 
L,tor 
"'-eoolt. • ,~., 
'.\111-.:•tlae 
Jnhn1110n. ... 











:-outhw111t.c-rn Olvl.alon .• •• ,, ~•ou. • 
I 












Wilton Hr1U1('th ..... • ...... • \IUIOCM.tlrlfl. 
Wlhot.1 \\ Th1too Jlran«'h .• ,., Mu,.c,ithw. , 
('e-d11r , 
"Stwtnn A. .Monroe IJr,u,('h l J11~J>t't, 
Dm )lolDn, lodl&nola • W. Dr l'olk • • 
w .. u~n 
}hdt .. ,n,, 
Ou1hr1e t •D~r On.MIi • ( • ..,,a.,t""' 
Audubon llt&IK"b •• • ... I u... , • 
\aduboa 
IUl.411 .. ~, 
It"' "-""' 




, ..... ... ,, 
':'Ha, &.fllO 
'"' tt••I ... , .... , 
IT 00 ~.1,11, 
•=-tr. :=1 .... 
"!-Ht &.!JOO 













A>iSEti.'i!:1> \" \Ll.".\TIO.\ OF H \ILRO.\ll l'!t{>l'F.RT\·. Hi 
O,l•111ulcl Ort1.11c h 
t• "...-111 Rn-neh 
lhrl•11 Hraooh 
I<..,..",.. ,11 .. Hn.n<:>'1 .• 










c,, .. 1·1tt' 
t'"lh••t111 
rx~ .\l,,t,u-111·,111m llM c•,,. PQ\.111hvulll• .• 
L111I~ ~~"-,'~~t:;; g(~"j; i}l r.:::::::: Polk 












Ctdar Rapldt f"r•acb ......... 









f ,o SI 
"'·"' """ 1fl.~i1 ~Jl.11, ';~•, 
~ ro 
""' '!-I -47 












I ~• I.VJJ 
111 





" . I r 
,!\)'JJ~ 
l,_.un 
'"' m ~j ',~1 
ltl 
A,,-1 ,-.El) \ "ALl ,\TIO:>; < >l' R.\l LltO.\U l'HOl't:HT\". 
T.\BLI~ :-;o. I ('OSTl"-l"EU. 
1;.~1 I.IV' 
"'tl:I 1.1.l ..... I.I:) ..... ., ... IJ~ LI:> I 
r: ttf 11-:1 .... &14) 








,\ s[.,,,,EII \".\ Lt' ATIOS IIF IIAI LRO \ ll Pn<,111:HT Y, 1; 
l a: i : i .. : .,,..,_. o r c oMPA JCY A ISD l.1 Jlr■. C<1Cl'liT1U , .! !l 
: i h fl :;, I t: ... C ◄ -----------w.w;;:-:- .,. .; ------ - -
8 •JUa• t, fli 1-C' fl t f...8'I) I ,q.-::-a 
Sbt1 C'Uv.t l\lrtilt- lltt(l,-,d Co. 
!Hout. a,,\ l'•olh It. R ., • 
Wabaahk k •• 
n1,u"'" d- ,..,.,,.,.,. Hv 1\J • •• 
Whoa•& l\ .. t~r• u., .••.. 




lfon,oe •• ·:: I I W 
,1.111o., 18 to 
Polll' 19 t i 
Daw-. • It> MC. 
U<O 
, cu,, -'"'"" L\IOO 





...... o •• .,.,,,._ 
~'!'::~:. 'SJ UCO = 
n",;.,.d .... 
llllc b .. 11. •• • u.a:a -----!-- -+-,-,,.,--+-+ -~ Total mUN nl.road lo Jo•• •••••• 
Th~~.:..:••ca•..co:..t cc'"c.'".:..:".c-.:·.:.;••'----'-'-'--'-------"-~= --'-
t,i) Tbe RurllnCLOu A Sort~•nt~rn I••.,..• lb• rl11bt to naa o,-er n,~ 011rll£i•lon, 
Cedu ltaplda A ,orUMra ~t11Ha 0urlln1ton and )hdlapoU,, ll.J 1a1lH. b•l hu ■o 
t1rht IO do b .. tbha bel•H11 lb• polat, ••• ..,. 
lb) ne harU■.-t•.>n & W'•••ra rans It• lralH from 'Wlf l•ld lO•Rullarioa M.t 
mtlH, Ol'fr ttt1 llurLIDll-oJ■ k ::\oril,..,M-t.f!rn. Thi• 1nrludes U.I m11N CYf't the Jl,.ultril(• 
ton, twdar Ualtld• & ~Otfh..,rn, undtr ltt roatr~I •Ith Burllfl.&l1m ,a ~or&h•Nt•ta 
Tbe ltarUa1to■ • \\·•ura Ill f'flltlcted troc dolu ••J laSMdtale kalaeea brl•N• 
WJnl•Jd and R1ulla.11oe 
fel Outll■1u.n, C,-dar Rapid• c\: Nontito,n- l11(1ludet 11.~ mllt• l.,ued from Lb• 
Iowa t·,•ntral 
..,, Tbe Cblea«o,. lhHll■KtOn II h:'a...- Oll7 raa tlwir tra!zn OTer I~• tatca.o. 
Ber a.non 1'; Qulff'J' ,.,... VW'• IO B11,Ua11oa. G . , "· ud OYU th• W&b&all; fNm 
Bloomltld \u M01-1tU>n, U 11 ml1H. Tb!I l• 4H'd mtlo•1e I.II Hff4Nd 10 the tf-•"'°1:ll•t 
OWhflrt, 
,, Tbe Cbloa.«o OrH,I W•t•r• raa.. OYO .... 1>N Kola .. l"■loD track. a 4:.ia--. 
Of tm mtle.. &lid OYtt .... O.. llol-.. ~ Kauu cu, track • • dS..l&NI or " IDU.,. ID 
\be tll~ of ~• Jdolae... 
r 
ASSEtiSED VALCAT!ON Ot' RAILRO.\D PROPt;RTY. 
f/> 1.'ht Chicago, Rnck Iel•ud .,t Pacilio run■ tr,ln• over tb<e OubUQUt'I & :,,;.1n1.pr("U.7 
R•llro11,d tracks, ~tween Tar11. and Pott D')dgf', a dl1Hance. of 6.4 ml!•; and over tht 
Onion Pi.clll!lo track..,, bet.1'HD tbe Council Hluff'a l"nlOD Depot tt,nd the MIHOurl rher 
a dl.5taneo or t.16 mil~•. 
io1 The OhlCaJCO. St. P11ul, Mlnneapol1t &. Oa>3ba runl tru.lr'II over the Dubuque A 
t-loux 01tY uack, beAwl~n Lo ,tart (lnd Sioux City, adl!ltance "' %7.$1 mlltw. 
◄hl Tbfl ON \foloe■ Union RaUway 1!1 tlmply a"' ReprNt.>ntall"e Company." aclln11t 
a• an a1ooc1 at D..1lt ~Jolnh tor the \\'aba.b Uall••Y and the Dt11 )Joh1e,, Northern ~t. 
W81ltetn H•llwa:,. 
,,, The OumNt4\1i &. Shenaod('lab lu'W' ... the rlJht to run trains on tho Keokvlc & 
W911tern trac-k ~lW(f'II llumtc"lltOn aod \"an Wert. • 
110 The Kf'OkUlc k We-,\l)tn R•tlm11d h•11 trat>kaCf' rich" <'IV~r the 8l Loutt, h'."'<l· 
kuk &: NorlbWNl~rP llAtlwa.7 fN.>m Ke-okuk to the 0• 'folu"'9 rher, II. dltUrn~ or 
.t~mlle• 
CH.\XGr: IX )IIU:.\QE DUHING TIU: YE.\R 1,01. 
NAIi& or RO,t,O. 
Alb111. & c;t.11tt1n·III~ tt,,IJwKJ' • • . ••• , ,... •• •• • •••• , . • 
noon• Yt1lh•Y f'.41••1 & lt.•ll••r f',t) ••. •. • ••• • • • •••• • • .. •• 
t•Mca1c,, In••.\ fl1tl.ota Uallw,y . . ••• 
Cb!t""all: ,, Hook l,la11<l .\ 1'11t-1fl<'l lhll••7. lc>Wll- Ulvhloo.. ... • ... .. 
!-t. L,o11I•. H!!'Okuk k :'-il1rthWt"111.t'rtt H!lHWey • • , .... • • • •• ...... 
ValL• ... ,.,.... ... •. • 
.. 
3 OU 
&i' ... iU ., ... 
•• '4 1$ 4 15 
• 
.\S:lt:SSEl> V.\LU.\TIOX Ot' H.\ILHO.\I) l'HOP~:ltTY. 19 
TABLE No. II. 
L~ngth of rnilroad, Jnnuary 1, 1894, by count~,. and the n"~c,scJ value 
thcrcol 
" . . . . . 
~c 
!~ .. ... 
.t•~-';,,.,~o HutllnKt~•n tt Qol111"7 ... c ~ff,10°11& ~,;r,>•'" R. R - f: = .;: ~~;ti 
t t·,~~:~~ ~t~~11~:~·.·:d~~l~l~~r,('l::t~~m,.1:i:::. R. _it .:: 1~ ~ ,ig:: .~::t 
A4 ,u • . • ••...• lli.t 4ul\ 11,f..ll.:3 
~,~::~,~ n:l•;i::::::: f ~~:~i:.!t~:!:~ Urau1ch' ~ ~' ·~= ':!~ 
A!WIPII Jcu . ,... • .. • ........ •• · • ,,. ,1;,r.:. t!WM 
fh1rllnJt,,1, Ced•t (L.pl,h&:: t\onbtorn-»11w1uJkeehl..- I 61 &.!l(J1 l,Ct\ 
l"l,lcar<>, \lllw,rnktill& tit. 1'11,ul Uubu11uf' Uhh•lon ... Jl,l 11 &WO, J'l,.!i.O 
Phlca&C1, '.1111 ... 11ut.e-ek ""t P11.u?-W-.uk.,,, Ht1rnt"l1 • ~ ~I tDP u~ 
t·l11C•IH\ )(Uwaolcl!t' & ~l- l'llul-lowa and Dakot.a 01• 4 OS &. J ""-" 
.,t,,p,rltOl»e . . . .... I~ tJO &f:...u-i 
Alb!• & (111tncuvtlle lhllway . . .. . . ••• • 11 u ~ 
C'tJIC&l4"l, H,1t!lnJ;1:h•b t.;. h'.ao•d Olly HAllw,, . .. • . . 11 'J fi! l!lllt5 
ChlceJO, H11tlh1p:Um ,\ Quincy l\t,,ult.c,n k. Albll6. n. R Q '" 
f"hlcair:o. l.11lwauk"" ,II;,; "\t. P,.ul-Kar •u Clty rn ... 1 .. ff,n, '!Z :U :-11.UllJ 
f'lit~•l. Kn,•11 bland,\. Padflc-~oothwtNiterll Olvl•IOn 5 MIi '3'1.111~ 
krolu.tk A w1 .. t,r1n H<11lrut1.d. 28 '!(l lOJt !tel 
W11l,uh H~Uro•d • ... • ••.• . •• .... 1 :at l"'.)3.:1 
,huf111"1,J • . • • •• , .•• t'l-1 4-4 II~ OW 
l'l1tcaa11 ,\ S,nlhw, .. t"rn-Towa.~ •oth••~rn 8ra11eb.. 12 ~ 3@ ZIIIUO 
c·t,tca.ico, It.Irk 1,.Jand A. Pw.'.•111~ Audl.lbon 8r1uich ... H5 111 &,OIJO ~1 O n tuPI • .. • · - • .. •- - .. ' ••• tt.UI ft:lpllt)I 
Jiorlln,;ton,c~"rRllpld•& ~orlhf'rn- 'la.111 Lin~ • '301 UIOO l.J'J,QSO 
Hurll11K~no <!4-d•r U.ipld• ,\. :Sorlht-ro-Paclao UlvJ,lun 14 • 8.NJO l'>l.lr.! 
n11~a,;,1 & ~forlh W~l4'N1 Hallway, .. • . .. - . . . t4 14 JI h•I m:.w 
Chh.'•ICI> &. :Sor1h Wnot.f'rri -Ottumwa. C F'. & ~t. P. R,'h ! 4'l' &..liOO l.&n 
l'hlt'•···· )111waukM&:-ll P .. ul-t'hle~ro& C "· l)l1,,• •• :?4 tlil fi.T'JI) 161.Al.3 
("l,ka,11\. )Ulwaukee &. ,'it. P•ul-Kan"u OU.y 0,vhloo I ill 1.IOO &.U> 
lJ tJu!t~'i'::'1.ou,C~ar-ti11pld~& Sorlh.i-°n.:_'.\la1;;i,1ne.::· ~ J! 0 6.oon fJ:!': 
t'hlt'•ll'•• Great \\f'111tf'ro-l~ :.J41ln~ & ~t. Joe Oh' ., 31 0 4 U lltl.!'OJ 
{'htoa.-,1 o.-~11,t \Ve.t~rn-t'o,J11,r 1-"•II• On.oeh ..•••• ,.. 7 ~ 3.500 211.UIO 
Oubuqu~ & :-ltou,r Clty-)litln 1~1ne ,. .. ... . . •. M,;: 15,Jtll) IM.ffl 
J>1ibuQue ,'c. ~loux Olly -Olldar i"-.111 &. MlunelOU\ R. R. 7 -~ I.IOO II.Md 
IJ.,0R~>nnev;11.:;.·c,1a1& '1t1ll)WAyCo
0 
:. ·:.::........ • .... s:: J.tW) 0•::: 
t:~i~=:~~;:~:~::::~ tro~:i!-,.,Oo~l&M'fitf'o:~. ~: i;,:' ~-~~ 
l'ntea,:o,,Mllw11ulle.&!;t P!lu1-t'b1t'11,:<1,\ 0 H. IJI•. 7.,IQ 15.-:WOI &Ut"I 
~c~,?n!N~i::,~:~! f rv~~r:;:,~~;".~-~:t._?:.~1." ,!·: t:! :::: 
Mione.poll.ii&. St. Lout. llallwa.y • •• .• . . ...... .. •• . . h !Yi 8,:WO ~>ill 
BrfR:-r11ntrl-Ofl. o.d. t·K-p{dS & Xorihf''rn-i11tn Line.:::;: 6l.: . i.ooo· .i:::; 
Burllncton, c.,dar HitL11d!1 k :S -Wa•erl.1 Mh,,rl Line & M S.5l'IO Ji,lll'IO 
8tt~:~~g~:~ :::}:~=-t~~l:8~1;~,;r-b .. · ::'.~'..'.'.:::'. ~ .~ t: ! ~~ 
~,~q~,~~ ~~~~-~-c_1_,, <.:...du _F•.I!•.~ ~.•~~~~~~-.a_. tt ,1 i.aao -:V,l'ltll 
8urnn1ton, Cf!d11r Ra.pld"' & N°Orlb&rn-Mll•au.kM DI¥. ~ ~ • 3,.!1(1() -:::;: 
r:::::;: 8~:t ::::::-it:~,~:::. "it81_·Joe 01~,.,o·~ t~ !-:JI tlt~ 
Dubuq~e&.Slo~JC oti,-)1,-ta Lloe.... .......... ........ MM 6.100 lj{J,$11 
.. 
,\SSl·:sst:o ,·.\LGATIO): OF R.\lLRO.\D PRQPf:RTY. 
TABLE ):o . 11-CO"Tr"UF.D. 
?fA'fa 01!' COt':-TIH AND IIAJLROAD~ 
BMIIG r,,,a. ·• ····.-• ... •·•• .. -•-•--•·••·•· ·· •· -• 
Cb1caao & 'Sortb•\\••t•rn-Tult>do k Xonb-Wu.lA!n Ry 
Dubuque & 81ou.>: C1ty-Matn Lloe.... ••. .... •. ••• • 
lM~rllriai~o; t·~~;.·aa,pld;., & ~o·;,h~rQ..:~Jalfl L\ne. , 
Cbl~aao Or,->1.1. Wftilt•rn- Wavf' rl7 Hr ... neb , •••• . •••••• 
Dubuque$:. ~loux Chy-'.\J•lo Lloe .•.... , ..•. •• . •.. 
cout°i:{~.;;,o· i,. !\;,·;,·i;: \vN,"' rn ~ 1·U1Nin & ~·oti h'. \\· MlCrn Hf 
1)(11 Molon, Xorclitirn .t \\ f!•tnn lt.ll••r .... , . .. . 
Dubuque o,\, ~luux l'l1y- !1.l-.ln J.loe. _ •••• , .......... . 
(11rn;.U - • .• • • • , •••••••• , ..... •• 
~~l~::~ ~ ~~~:~::~~:~: :1~~~~•i,utt.·•~:tero0 8r.'.11Cb 
('b1cairot.. :St>tth-W('11t1•rn- '.\hple tuve r Urancb .. . .. 
<.blOll(O, Mllwauk<.~&St, Paul-(.'lJlcagoA. c. B. DI" .. 
eo-..t:hi/iiao'.0 AurliD0,:wO .t ~--~i~ci-,~;~,~·;o iow. R R.: .: . 
Chh.·••O, Hurll11siton A .-Rt-d 011,k & A,t .. nLlo a. ll ... 
{'hlC8JO, Rock b1aad &. '"'clftc-Jn,r• rn .. ,,.100 ...... , 
t.'l1h:•i<>- Koclt 1 .. 1and & Pll.<.!'lfl~Audubon Dr•ncb •••. 
l'hlca10, ~k h,Uu,d k Pacille!-lo rho WOid Bn,ncb ... 
CM•B~;.11·,:,cu:~: r;a~, .. it.ptd .. & Sor1hnn.:..)1a1. 'L'lllfl 
Rurt•oitu'ID, l'~11r Jt.,ptdo; & ~urlhuo- t. k.. &. 0 RJ 
nurlltiill:t4"1n, f.'tdar l_t.ai,lda ,\ :Ofor1buo- n .• I...\.. Oak Ry 
l'b1CaJO & !\4.,rlh•\\~1~ru n.11 ... ,. ..... •· ··• . 
Chk.-1to & sorth•Wfiltt"rn- ~t•nwi>od J. 'l'lpton Branch 
z:1~::: 1~:r:i:.:-l' f'::1~~:~~~"t;Y~l .. fo~ -~ _L_1_0_~ 
C'hh-atu. l(O(k hbi.nd &. Pac-1Gc-Wll\ou & T11,1ton Or'oli 
c'"n.t:rr::~·,on: (-;(1., n,.p1J;·.\ ~(;r,hi-1'~-ltat~ L"i"n't ·:: 
(;hlt'a11;t1. M11•au\cH & ~1. Paul- Au,.tln Bra.ncb ... .... . 
('hleat.o. ll tlwaukN A. 1:-t. Paul-Iowa & l>•Sr:uta DI" •• 
Iowa (;t'ntra.1-'.\!ala Lio.-....... . . . • ~, ... . .. •..••• 
)h11iOll l"lly .t. l'\. Ood1e Hall road ....... . 
(71,-r,"-4!~- • ·•· ···••·• .. .. . . ···••· ··• ...... •••· 
DutuQUe It. ~louz: C'tty- Ma1n Line ... . . •• 
Uubuque & ~lt.1.11 Ctty-On••• nra11\•b .. . . • 
J}UbLIQUe & 'l--10UJ t'ltJ-~IOlU l'allt Bru1ch .. 
tlikka,nu;, .• . • • . •.••••.• " . • •.•• , •• . ........ . 
(.'h!eatr:o On-at. W,e11,lftrn:- ila.lo L!ot ................ . 
f,~•~~:e ti:::~rnl~~~~-.~1F~n:t -~i~·l,~~~.°t a : 
(1a~1r,. . . . . . . . ........ , ..... · • •.• •··• .. .. ·• . • . 
\~<-:fo10!!."~1K!~~;1J?,~'U1i1~1i~o•_d :~ :::::: :: . ·. · .. :: 
aolb,~'i.So i,. ~Or1h-W•"1e-,O-:.:TOitOO &. Nfl~-11).w~tt'fo 'iij 
Chk•ao. Mll,,..aulc"e A.~,. Paul-Iowa. A. Da\ota Div 
c.·bk•KO, Mll••uk1:~ & tH. l'a.ul-~plrlt U\ke Hrabcb 
Clavton . ......... ,.. • . ....... . . . ......... ... .. 
<. hti:111<J, M11wau'aH & tolt. Paul-Dubu,,ue Ohl1!on ... . 
Chle11•0. )lllwaUkU(I & "''~ raul-\'0l1• 8r11nt:h .. . 
Clt.14."••{I. )I\Jwau\c..-e, le. ~t. P•ul-1>11.v~op'rt &.N-W. Lint 
Oble•,:o. llllwaukn & ~, Paul- lo•• & Jl11kuta Oh' ... 
Chk-a,o, Mllwauktt & l'lt Paul-Elkader Brancb .. . • 
CUat.on.. • • .• , •• 
Burlh111ton. C.clar R11pld• & SorlLtro-C. R. & 0. R7 •• 
('hloao A: Nortti~WwlC'fh u .• 11 •• .,. • • . • ..... 
Cbl~••JO & Surth WNotHn-fowa. Midland RrlU'loti . . •. 
~ ~~=~::rn::~t:: z ~:: i:~:_:fi~~~~~\~sBJ>t,~. 
CblraJrO, Ml1•aulr.l ... A toil Pa11t-M•qUQ~f'lA At&IICb, ... 
Cro~~~~.'~~~1-~-•~-~~-~ -~~'. .P11ul~-~!~~-~~n .. Hraa, ~:: .~:::., 
g:~: t ~~~t:::i:;: ar~~•.-1c;~-lh."We•~·.:n ·n,•eh 
(·h1ca10. 11ll wauk~" & ~L l'au'-f."hlcuo I: C'. B. Uh· 
lblnao, MU•aukH & ~,. Paul-bluux City Brancb •.. 
& 
V 
<j , . 
f ► 
0 h .! ;; ., 
, 
r 
ASS,:,;i:lt:D \.ALUATIO:-i OF R.\ILRO.\O PROPERT\·. 
TABLE No. 11-C-O,.-TJ),TED. 
Donn. . . . .. . ...... •· . ... .. . . . . .... , 
f ~;~::~ ~':t1~t::ll~k1;tn~=1:~~·t1 ... t.~-D 0 •. ~ 1• · :: 
~1.•:ro1~~Jo1r~l::to 'lt~~~~ft~lt~:,Fl: ~~!~ ~~~ 
Dnr(':Jhi(:"i.ir;~ n.ii-Unl(lon i 'iiiift .• d.Cli)' R~Hw•;:::• .::······ 
Chlcai"(I, Hoc,•lr Jo11h,od & Pllclflt"-~l.llhWt"'IU!of"D 01•1•1nn 
Chl"-•aao. H.u,•lil hlaud &. l-'aotlc- Ko.,lruk &.On 'I, UIY 
,v11.tu1.11h l<•llroi..d.. . . . . • . . .. ... . .... . .. • ••• 
l),,,CtJhlr, • , , .... ,. .. ·•· · , •• •• ...... ·• •·•••00 
4.'hh.'aJO, Rurllnirton A. Quincy C.'hsrll-fln Rrant•h. • 
i:~~c.•;.~:;,~.u.~ t.~~!!'f.,~;ii:!h!':· ~~~&. .~: '~--~~-- n .. " 
11t1ri,e.\.On ,\ ~hen&11doi..ti Jh11ro~ . ,, .......... •·· 
(\l:!illkuic ~\ ,v~11t.-rr1 IC41lnn'4 ••• ··• ·••• , .. 
l)tl,t,rort .• • . . •• •••••.•• •• • •. 
t hh•afo Orf'M\. Wf"!t.Y'rn )I i1n l,1ne. .. • . . 
l bh-11.11:n. '1\l•i,ukc.~A till- Paul Da.uopotl & S .W. Ltael 
f ble•,o, )ltlw•uk~~•'- S1 P11ul-Oubuque ~- W, L1ne . . 
l>uhu,p1f'i A. i,4lr,uir. ('117- '.lilJiLln I, ue . •••• • •• 
t«, ~~~~:~~U\t .~. "''"~" c1,,, . c.-dM.~>tL,ld_• _e,~~:h .. ::: .. ::· 
Hurlh111ttnn A. :'lio rth•~-.u-rn n , 1tw111.) • . . . • ••• 
Uurllui.ton, Ct·d...r lh,0!1111 ,I\ ~ortbflrn-~btn Une •• 
l hkall:O, f\urlh,JCtun .t. CJ..ilnl"y,. • . . •• 
~:~l:~~:'i•~,i,i:i~r::~~.fe~hu~{~ftw!:,'"°~.uk~ ~,. P~~I ~:.~ 
0
"'~!~ii:11i(l:;11_(:,;11·;rlt•t)ldh\ N.-f U,1 J.'. ~ ~:w· n·; 
( hl<"ii'KO. »ll•~oJkt-• .\. ~, . l'•ul-~plrl\. L1t.k1 Dran('h •• 
D<l11u7'1f • • • · • •• ••••••• ••• 
('lllClloJf•. Ourltns:to1, &. :,i,,rthPrn ... • ••• .••••• 
t'hk ... ,i:h (;,,,.at w .. ~u•rn- 3'"1n L1 nf". . . . . . . .• 
! !~~~:;!~'. ~n::~,t: ~ ~t ~:~:=f~.':,~~'"ll~~~~j~n~-- .. 
f't1ki.1Ct.,1, ~Jll•11ukH' ,\:. i.;t Pllul~ llubuqu• ~- W Line. ••• 
l1,1b1,1qUP ,\ ~[OU.I City )}4ln Ltne .. , . .... " ...• 
1.•,,u,u·t . . . . • . ............... •· ·· 
l\,irlln1ton.l'ttd1\r thpld•A..~ (.' R.J.P.&~. w. n.r. 
J,cp,Ht • . . •· • 
U11r1lr,1tc,n. l'Mu lh,t,.,ld• & ~ ,t'.lwauk'"" Dl•l•lon 
K<JrH01:tm1, Ct-dl\r l(,.1,il(h1 .- N .r., D. A. M lty • ,. 
t·ti1~0Gr"•' \Vt1•t .. r11 lt>tln Lin~ .•••.•••..• , ....... .. 
l"hkkCfl0rf'l\l w ..... ,..,,. ... I) .. \lql11N1-&. ~t Jo. 01,·. .• 
i tika1t<1, Mllw1u1k1"eA. ~I. P11.ul-V(1l&ll Branch • 
1'MC'1t-1Cn, llllw>tt1lcf'eA i-i, Paul-Jl.,vfnp,t,rt & N.W' Llof 
n~,~ri"ID1ltfl11,1 ~<l"'r 1i~o•«f•& ~orillf~;;-~1eto Line ::. 
I hll'a(O, )IIIW""-.lkf't' A. M. P•ul- ln•• ,\ l>ako111 Dh· , 
Jlul,uquf' .& ~Juu:r Clt7-0tdar ftd1t &. \11nnt""Sota. U. R 
rn,»~!'1\n,i:t..na. (.~11r ii~"Pid~ f N ~o. ii,' t. t\ &,. N \Y. Ry. 
t 'bf"'aJ1> Ot~11.t w.,.i.,rn-W~verly 8rac~tl , ••. • •• 
t~~IJ~;.~,~-~~'M!~'i1;:~,.1~ Ll.n~.•:: ..... ::: ·::• .:· ·•: 
lo•• f'•·n,r .. l-fltlmn1id HranC"h .. , ... . . . . ....... . 
'h-.011 c·h1 ,t J'ort Dt>d1e naUroad ••. ••...• •.• • .. .. 
P,,.?h~l!~,n. nu~iia.t;,;; & Qulno;- x ... bn••ka.·o'Hy B,-.;n;.-ti 
t'blta.iro, Bur:ln11on&Q111n~y-N°flb.Cti,~ & ~ . F. lU~ 
3:,~b .. :£l~: ~~.~r.~1~!'r~·-·~-1.1_ 8(~ ~: :::::· :: ... ::· 
r;r,,~,u .. •·. • • ... ...... ' • ·••• · , 
t:~:~::.~0:\~i~~"J&'P!;~•;_a~. \I."/;; ·r,·.·uoa~~ oiV I 














1a.to.1 J~'I :\..$(1) 
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ASs,:.-;,n:o \'ALl,;A'rrox OF' RAILROAD PROl'F.HTY. 
T.\BLE Xo. II Co:<TL'Wt;O. 
., 
,\bSl,;SSED V.\LUATIO); OP R .\11. RO.\D PROPt:RTY. 
'l'.\BLE No. 11-·<'-0"l't,:u ,:u. 
J<fera,,n •• .. •· ..... · ·••• • -• •····· •· ••• • ........ .. 
RurlllJIWQ & We.tern RaJl••y .. - · • •••• •·•" , ••••••••. 
8~:~~~: t!t·~~l:!'/t ti~0~,~~w:n;;;:;-· ···• ... :: 
1~~e.'1~~~~~~~dr:o~:f~1~°n-~~~~~~-t~-'-~-~I•-;:: 
J,,IJr:::~i1~lC~n CM"i- R"Pld, &0 so,:ibe·,~:.:lt&1n Lide 
Rurl11111;wn, ~l•r Uapldt & Surthern- \Juti0J1.Llne Dir . 
::~}:::~:: ~~:! :t:~t~: t ~~~~~:~?i:t,.<it_~'i't. 1il; .. 
Ut1lca1to. U.1,1t•k hland k. PaeUlo- h.1w• lllvl•1on •.• 
J,i~h10°aicu ,\ X<•ttbw~l(:,Q" Jnir11. llldtl\~d 8',;'nC·b~ · • · .,:: 
Obi 11io, \lllwaulu•e & ~t. P•lll--l'hlC14-«0 & C R O\v. 
('bk1t.icu)lolll""uK••"' ~\.-P11.ul 1)1Llf't'Ol,IOrL& s. ,,.,._ Llhe 
('bka1t<1, \tllWiiUk~ .~ ;-it Paul - rJtJbU" Ult H, W. Ltae 
K•lklik . • •• . •• ••• .. . .•. , • •. • . 
lhlrth1tr;t.o11 II\ \YNl•f'n H.al.WIIIJ' ·•• · · ., · · ·· •· 
J\urllnaLon. Cl.-d•r lt.1>1d• .\:. S"orlhf'ru-1. C. o\. W. KJ, 
Chh aco & ~or\11• .. '-' rn ouum,o, f ' t•. & ~t. Paul Br 
ftl~::~: ~~-t·21!~~l&~:; .. ~~:J:8:::1~t01!~it~0~ 
lo•• ut·uu•l- J.MU!ro lll•l•ltm. , ... . • • • • • •• . • 
Kll.11oi~11r,i~m. ( 'f"ll11i- u ,d. k. s . " i.i. it . , . f' . • i ~- w. n,-
l'hk,u,;u &. :'lriorU'IWM~ro- ·roledo & Sor,h•\Vft:llOD ll,J. 
Ohka,i;o, Mtlwaut. .. e &. SI . l'aul-tu•• &. OllkOlA Ulv .. 
MloL1to•1J<)ll11 ~t hi IN\lb U.allway , . , ....... •• · • ••· • 
Lf'.c-Oble0■ac<>.'Horll,1111'.\on &°Ka.n11..i l'll.7 lbl?wily o . 
~:t1~=~~: i!~1 r~:51::C~n•\ Q~c,-;i1!:.1'w:it~:t l:'~-~l lt, R 
t:titc11,:,,, lt<i,r\ l•l•nd ,\. P11-l"\lh:- K~c•kuk ,\. l'iet ll, DI• 
l'llkAJCO,!oilllt1U t'e &: (~llforDla R•il••Y • . .. . • • 
Nl. lA.HJh, Keulc.uk &. Z\urU1w('tltero H.•llroad ••• .. • . 
Linll . - • · · , .... .,.,., ·••· 
Ruf'lln•Vtn, f'..d&r R•pid•& ~orthern-ltaln Line •.. 
Rurhri1Kt-ot1, C~11r H.aptda A Notl1'1t>m- 'lllw•111kee OI•. 
r~\~i:~~-~~~·:!~ic'!r.l4\W ~:~\~g11CiiO k o:·e. oi¥: .. 
C'blC&M•--., MllwaUkff & :oil. Paul-K•u•u O\ty 01.,.. . .•. 
Obka.10. MUw11ukn & St.. P1u,ll-l>ubuque S. W Line ... 
l>ubuque 6. Slouz 011.y-('fll&r Uaplds llrtrncb • • . . 
£.011t.o... .... • •·•· ....................... . . 
Rurlln1t.on &. Notth•e•hun R&tl••7 •• · . . . ••.•... 
8 Uf'lln1tnn. Codar Rapid",\ NurtJiern-M.ato Line .••• 
t:~~~o~:.11 ~~:,::.:r~r:r~~&,~-~:-:~·~-J'~. ~,_.: :: .. 
f.~i~;;l:·itci,i1nlion .t ·Qui~~,. R•lll'Q&et.::: ·••· "'.~: ·:: '.' 
Obl..,.,,.u, Burllnawa & Q:1.1lno7-0harlc.on Branch ..... . 
U, 8.AQ.-Ch•rlt.on, I>. )I,& Southtro lt..tlrvU ... . 
l-llOA~:iFl1~11~;, Oodar R&pldii"& :{~.a.:,_-,.; k N. W. Rj 
Oblaa,:o, MllwaullHASt.. Paul-to•11.A Oakol" DI•. 
gt:~::-~:~!!•P~'!a~:t&tn:;.,i;:r,~-:~~le1:, il1~t1~1r8~1~ 
Ooboque & Sioux City-Sioux lo"all• Br-.nch. , . . • • . • 
Sk>u1: \.1L:, &. NL>rlbern lc..llN>Mi •••• • • ... , · ••.• 
.vac:~:..;.oore-.t·w .. i.e;.;:..:ne. ~.Jtneii'& ~i 0 J tle m ...... . 
Cblt:alfU. Hoak hland A: Piu!lll.,_lu•• Hl•Mon ... . 
~1.•~~~:.kJ:':.-:! t1r;'°il:?t";~~-~-v~~...-.•:~.~'..B~~ 
ASSESSED VALUATIOX OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE Xo. H-Co,:T1,:uED. 
.,.Ulll&l!I or COt-l'TtU AND RAlLROAD~ 
i 
ASst:sSED VALl: AT!OX Of' R .\ ILHOAD PROPt:HTY. 
TABLt: NO. II -CO:<TJ,;1·F.1> .• 
NAMU or COt."1iTIICI A?fD RAILk().AP!I. 
"1":~h·,c·•Ko. Rur11n,ton &.·ru· ·~1o'~j'......N¥h;u·1e;.· t'0l1·; n,i r!e"h. 
Chlc••O• Rur\ln~t.na..., olnc y- Uruwu ~llle A.~ V. It It.. 
C!b,niro , 0nrl1nJl0 ll & ulnc,-Olar.,C. !-lop. i\.~.W. U. H.. 
u~~-~.'<·i11t.~~-~i~&d~~u~~n {B1U«-.-1.•.:;1'·10 va,•; H.1'i 
Ocn11ha .. ~::,t. l,qult lt.Jlw-111,y, ... • , .... , ........ , . 
/\IUR~~r11n,oo,;: (;,-d"r R&Pid .. & ~ ;__,· · ·u., J r' 'A: ~ -\\~ ~:: .. 
Chl~11,o. \ltlwauleff &. ~1. J>tt-ul- low11. '-'- 011ko u Ot • • 
Ch\r.11,ro, Hol•k l•hllld l.. P•clh-l>ff M. s.\. Ft. D Ulv, -,, 
/l'l~h~~"ao& ~oith•W·i,(>rn..:»~Pt~• ui~c-r Br>H•~b .. .... 
C"blc:•IO, Yll#auk...- ,.\.Ht. P1rnl- "'ilo1-1x VltY & (h,k Utv., 
C"bl('IIICO, ~t. 1',wl, Mlnn..-·1poll• .\: Omahll- ?il• ln L ln r ••• 
, i~~~~'P',r;\,\r:~~:~~~-R~u~ ::".~ : ..... : · :·:: ::.: 
l\"°"c'~j1;~~0 A. ~<Jt1),.w,..t .. ,~•.:To!Nln &":,;nrt►1•W~if'l'n R,-
1·btt"o1iz;o. tLho.·k hl1rnd & P1t_r10-,-lk-tl \f ,t. Ft. C>ud1ci ni.-
1~·11 ?ii.nine-. :SonbPrQ & \\1:1o1tf'rn IU.t:w111,7. . .. , •· • ·· • 
HubuqUfl &. :,loulll' C'hy :.,i._1n Ltni= •••••• , . . .. .. · • , 
P1,lk ... • . • . , , •·· · · • ·· • ·· • •• 
~ -~ie."1~:f l:W~~~~~-~~~~i<.~t-;., !i\1~ "~~11rt;rL1•1;~Lt. ·1t 
Uhlr&llt•I Grt,"I WNtt:rn Iii.,. ~lo!nC" .\~,. J o l>1vl• lo n 
1·t1!(•11JI"· ltnc.•'k J.l"nd '& P .. o.-loWI\ [Jl\· l•l(HI_ • . . 
( hh-av;o. Jtnl'i.: J,.lar,d ,\.. l'uc.-1~• U , I. & \\ , Rrand1 ••• 
l ' l1lt•11•0, ft,_..._ hl11nd A. •--.e K n,\(uk ,'-. llt'• .'1 0 1\· 
\,~~· ;.il:in~~'t~~~!I! 1-,~:c,:i:U:'. ~_. ~. n . ·n,-~~?. u.~~:· 
,,_,. MnlnNt. ~r,r1hnn ~\: ,,.(.,.tf'r" .f-.nway, ....•.... 
(),~ ,1r11nro■ ("olOQ KatlWllY • . 
\\1tlm•h - 0\"9 Mo111N~ ""' l.nul• Rallruad 
I\ lt•Ul¥J/fnt1tff • , , •• •••• ,, • , , . •• 
n,le"-11:\J ~ 1'fortl,,WKlNn R.,t.llw11.J • • , • .. ••• • • .• 
,·1,tea1h-', H11rll11at~m ,\ Quln<'r . • . • •· 
t'hlc•,:n, H11r\lnJll•111 ,\ q,1lncy-U--,j 011.k ,\ AU. H. It. 
t 'hlc,.rn. Rurllu,c\,0111 ,\. t.:~•ln<'Y- Uut!n1n1,\ A.Tn(•11. .U. U.I 
c·tih.•1110, MIIW11Ukf'f',.\. SI. 1~AUl--t.'hlcato~\ c . u. f)lv . 
Cb'c"a-o. K•k'k It.land & p,.-.Hk•(,1w• l)lvt■lon . • • •• 
C'hlt'llao. ~M.•k It.\11.nd ,\; P"-"lft~' ~,_,,n RrMnt"b, ., 
,·1i1c1110. "'"'I,; ltlirnd •"- r11rl1So lhrlan llram:h. 
K11.011u C'IIY, ""l, JO!tfll)h ;\. l,'ouncU Bluff• lt~llro.d • •• . 
Oni11h11 & ~1 L,111S■ M,1ll•lly,. 
U1don P11,•1Hc- 17olun l>1vh1lu11 • . .... 
t'.11!t)n P11-C"ll!lo-Pnl11n /t.Tf'IIU,_ UummyJ...'.nE" ••• , •.•• 
"'·•~•,"ft~.v.~. C.-d·.,. Uo+.P01d .. &." :'\'i1rtl:f'ni I. 0 ·., w'. n, . 
(.)n\e"10A: '.'li,1r1h-W1•111"rn unumwK.C-1-'.,t~,. P. Br 
t'hlc•ro, !lock J11l11ud ,\ P11clt1,._•-tow• Dl'fh1tou .. 
le••· l't•nlNI-M"ln I.Inf'.. . .. · • ... ..... .... . .. . 
luwa~11tr1l !duntPzrJm& BtAneh ... . . . .. .. .. 
I w• C'l'nlr11l--~to•L•IIII Hran<'h .. , • •• .. . ·•• · • · • .••.•••. 
llb•~i':ai0."1iur.-&.Qutriry..:.i.~n •. M1.."Av;&·;. W, RR'. :. 
('htcac-o u-,..., \Y~•U~rn- n,... Molor-t .l.. s,. Jo. O!vl1\oo. 
HumHtou & ~hf'oaudoab n. R. . .. , . .. .. . . ....... .. 
$cir C'bl(Alffl"& N;,rtl1.\VM1te,n·.:.\l11p1~ '1t\~,.;. Bra~Cb: · · .: .• • 
<'blcaso k S<1r\l1-Weatero "l\>ledo & Nortb•We11-1ero K1 
s~•~~-tt'11\iiiOn; ~·.; it.P1d,·&·s<i,tiiet;;~. n. &. c-: R:;:·. 
Hurltuatcm. CPd11.r Hl\plt1• & Northeru-n •• L & D. KJ •.. 
Ohl,011..irn, MIi, & ~I. P.i.ul -lJ•vonporl ,1/i: N' \\' . Line, .. • . 
Cbleaa:,l, !1111.-" St.. P"'ul-\h.quoketa llrancb •....••.• 
C'blCI\CO, lfock hland ,\; r11.clno-Jowa IJl\·t,.100 ..•.•.. 
Oh!Ct\CO, Rock l11taad &- PllCIIC-&>iJtbw~•tero Dh•l•lon 
.\SSESSF.D \'ALCATlO::-1 OF HAILRO.\D PHOp~;RTY. 
, 
ASS}:sst:D VALC.\TION ot· H.\ILRo.\n PR<Jl'ERT\·. 
TABLE 1'0. IJ,-CO!<TISU>.:D, TABLF. NO. 11--cos1·i,w£0. 
:C,UlS.S or OOCSTIH AMO lU.lt.11.0AD!l. 
r 
AS'3FSSBD \.ALUATION OF RAILRO.\D PROPF.RT¥. 
TABLE No. III. 
Un,:th and aue:-1i~d ,·nlur of slttping~ttr fir,,:,. 
• 
,\SSF.SSRD V.\LCATrON OF R,\II.RO,\lJ l'TTQI'f.HTY. 
TABLE No. IV. 
)IA.NU or CODNTlll .... ~,, R.41LfH,)All$. 
Ad1.11r .••• ..•• .••. , . . . •• . , •..••••..••• ,. ............... ,. 
Ohlca.1to. ltotk l1la nd & Paci Go-lo•• Dl•ltton . , ..... . 
Ada,,._ • • • . , . •••• , •• , -,- ..... .. . .......... ·······•• 
ChleaCIX Durlln1too \\;.Qulru:,7 RaUJ'Olld , ....... ........ . 
AJ•Pt;,':;:;;;,: 'HM ii:' 1,;f.;~a· & ·Pa'c!flo-1'1otlit'.i:.;.eal.er~-Di,,·1,10·~ • :: 
\\'llb••h H.athoad..... • ..... ·• .. ' · •· ................ . 
Bn1W" •.••• _ . , ... .• _ ••....• ., ........ " · ••.• .••• 
Hurllo.taD, CC!dar U.aplda & Nort.btro- Ma1n Lloe .... . ,. 
Uurllncum, Cedar lh.11ldl Ai. Nortbun-Pal'IHu Dl•lllon .. . 
Ch1N1a:o &. NorLh W•t-ern J~Uway, ....... . ............ . 
8111/"k llt11,1.k. ••• •. •• ••.• • •• . .............. . 
Rurl1u1tou1 Cedar ~pld• &. '.'olortbe rn- 'lalo Line .•.••••• 
Vblcaco Oru\ w,,ttro-0. ~loloH & St. Jo,e DIV • .. •••. 
Dubuque& Sioux <"ltf-~laln Line ...................... . 
llc,onl' •, •. • . . . '. • . . . • . • •• . •••• • .................. . 
('hlugo & !'iforth-WeaW!ru R•ll•a)' ,.. ......... .... •• 
n~Mtr. . ••. . .. .. •..•.. . • . • ............. .. . 
lharl1n1Vln, C.tiar Uapld• A. Nortbero- Mata Ltne . ... .... . 
t:bh:ateoOre.at \\'btern--Maln Line. • .................. . 
Bw,thnnan.. .. .. • • .... . ........ • •· ........ . 
t:t:~::: 8::::~ :::::::=-~';1~:~:t·& st. jC>e Dlv.'.'.:u• .. . 
Uuhu,1uo A. ~loui: cn.y-M11ln Lh1e • , .. .... ... . ..... .. . 
O'tu1va l'Vtta . . . . • . • • . . . . . • . • .. , . .. • .. , ..••• 
m1teaao & Snr1h-WNtern- Tole-do &. Nortb·W•tern [c.y .• 
llubuque& :--101.ix t..'11.y-Maln (,foe .••.••• . •••••. .• .•. 
lJlctlrr, . ._ . .. . • ... . . .. ..• • ... • .... · •···· •·•• 
Rurlln,:t.on, Cedar Rapid• & Xortbern-~la lo Lolne . . . . •.•• 
Uubuque ~\ bh,uic U1ty .... \lit.In Line. . .. . .. ...... .. .• • 
CMlln1u1 .... . ..... _ . • ..... . . .. ..... _ ... . . .......... . .. 
l'hlt" .. 10 & ~ortb•WH\.trn-To1tld:O & ~orth•W-~ro Ry .••. 
llubuqat.&1::llot1:rClt7-\l1t.ln Ltoe .,., ....... . 
C(Jrr,.U .• • •• ... ...• .. .. •• , ....... . ........ •· •. 
('hka,o & °'.'lil)rth .. Weat.e, n R,llWll1- .. . _ ..... . 
("ttleaiCO & North Wett.\'l"ll - "\laple [U-.er Braneh 
C:n•... ... •• , •· . . · - • -·• ... • ., . • ·• .. .. . . 
Obka1to, llot'k hl•nd ~\:. l'aet8o-lo•• Ol•l11on .. • . ..•• , , 
C,td,1r.. .. ... •. .. . .•.• ...... . .... .... .. 
Dur)!11,;v,11. C.-dar R•p1d• & :i.Grtbf-rn-'.\laln Line . . ••.... 
l'hl<'&1to& North-Weiatt-rn lbll•"-1.. ...• .. • ... . .... . , 
C'hlt"11,Jo. Ho,.-k hht.nd & l'ao!fl()-]Owa. 01vb,lon 
Ctn 11 (jord,, .. . . . • .. •. .. • .. . • . • • , .• 
th.1rl1n1thln, ~d"r Rau1d11 ,\. ~ortb~,n-'911.lo LIil"•· • , .. 
~!!~•g~~~l~x:r: J~.~~- P•ul-:~u;_t_.~ ~.r~~-eb'. • :::· •• :::. 
Oi,trnkrt. . . .• . • •... ... .. ..... .. .... ........ . 
lh.1lJuque &. Ploux OUy-)latn Line .. • .. ..... • ....... . 
('1il,rka,a11, · • . .• , .... ·• • · •·•·•• • • • · ••• 
Chlcaao O,u,t Weatern-Malu Lh1e. .. .. .............. .. 
'1otk,, ••. . . . ,. .. _ .... ... . ........ . ... ....... , 
Ch1ca10, Burllnaton &: Quincy Rallroad .... .. .. . •••. . 
Onl{,M~a,o ,\. ~i'o;tb•W0-t@~O~T0ledo ~ NDrib:;,~•"iti-D li;'. :. 
Cllnt•n . .. . .. ,. ................ ... .... ....... , .............. . 
Chle"co& ISortb•We-teto Rall•a7 ... ..... . . ........ , ... .. 
cni~~~~!10·& ·Nor,h-,,•e,ttr;; ii.air.a,::::::::.::::'.:.:;.:::.::::. .. 
30 ASSESSED \'.\LCATI01' OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. JV-CON1'1NUED. 
N"A'IC or COU'!>TIIC8 A~D n.Alt.ROA09. 
ASSESSED \'.\L\;AT!Ol\ Of' RAILROAJ) PROPERTY. 
TABLR No. lV- CO~T!SU ED. 
l'IA)U!8 or COU:rfTIIC8 AND (U.ll,UOA08. 
Jtlr~,n . . . . ... ... ,.,, .. ... , . . ................ , .. 
8~:~::g: ~lhi!1~~d ~ Q:~fl~~:!~leri, Dtv1■1;_,~:: :: 
Jo,n;::::~11ni·t.o.;:0~1ai-"iift.P11.i& ..t NOrtbi;;.-.....:-)1&1n Lino:·.:.·:::: 
OhlCllKO, lWCk l!11Rnd &. P11l'lflo-lowa Olvhtuu . . .. . • .. .... , 
K•v~~~~-n~~k·1·:~11·~~t~~;_o"a:~~.1~ ~- ~~~~~~~~:::::::: 
.f{o,,ruth •.•..••.. ,, ••.••.. •• •..•..• • . •. • •. •··· .•• 
nurlln(tV\n. Qe,dtt.r H. & Nur1-hnn-C'I. R., I. 1''. & N.•W. Ry •• 
Chl«?a«o .t. Nurth- \Yt•lllt:ru-l'o\cdO &: Nortb•WCJllc rn ltJ ••. u~. ·--- -· -•••-••· · - ........ •·· .. .. 
r.:~1~:=~: ::.~~1 t~,~~:1c. ·:..: ~~!ig: ttl':~.? ~: ~!~ ~"<>~~!i ni v: 
Chloago, 8Knt11 t,-~e A. O&llfornla H~U"af ..... , •• . .••• . -· -· . • 
LIPlU -. •• •• , . ,..... • . ••. . . • . ........ . . . 
lhirlltljCWO. Cedu lbpldlii ,\'. Northorn- \fa in Lino ...... . 
('hlcago & North· W~lcra lt11.Uw&y... .. •. .. • . • . . ...... . 
J,,./lj.f.t((J • • . • . . • ·•. . ' . . • • . , . .••• ·· ·•· 
B11rlln1C«'ln, Ot'dar R"p\4• k Xnrtl1crn- M111n Lino .... ... . 
Chlc~o. H.ock l,daud & l'aclflo-boutbweeteru 01vlslon .. .. 
Uu:OJt . ... • • . ...... . .... . ................ .. 
Oh1!'&t(O, llurlliHflOll & Quincy llallroa.d .. .. .. ... . ....... .. 
L"''0;_.;1·1~;j.i.oO;&da.rn .. ()1<1-& NO~theru -c. 1t:.Y.F .& N:.W:u;. 
,Vllll!.ton ... ....... ... . ..... ... ... . ..... . .. . .. . ... .. 
ChlcaJ(O ON-1,l \'{p,.u•rn - Oe1 Moine, .k St. Jot: Dl,•111100 ... . 
Ohlea,co, ltook I-.hu.d & PACHle-(OW'II 01vh1l1)U... . .... . 
Mol1111e'ra. . , •. •••• , . .. • • •••. . • . ...•••••••• 
('hlcau10, lVICk l"ll&l'ld & Pne11lc-O~kalOOlfR- 011'1<1110n. 
f:!C:i~'n1tC:1k.\1~i:dLtu:~~.1-~?:-1~~~.uk ~ ~-~5 -~~~~~-~~~v: 
lo"a t,ontrl\1-£utcrn DI vii.Ion. . ......... . •............ 
J/a,ion. . •·. .. ... . • · ··•····--· ............ ·•• 
~J~g~:ri:!~kA\~1.~~: t~l!~1:<t~f1~\~.0.~.~~1.~~11 •• ~:~: 
lUordullt .. , •.. , . . . ........ . . . ........................ . 
Ohloago & 1'ortl1•\\'Ntern ltath,111.y .... , ....... . ....... . 
Obl!'l'U(OG~ll.t W1;"-.t.er11 0~11 Jdolnel &. St. Joe OIV"htlOn ••• 
low& Ctmlrll1-)11'1n Llnc ...... ,.... . ... . ............... . 
Af~I,.. .. ... .. .. .......... . ....................... . .. 
~•~1.~:.0oR~~1~r_5;j~~:h~~ln~¼~«~-ji.' 'R'.:: .. : ::: • : :·: 
Mit::,r:1r.ba·~-S~-.. ~ul.M .«:~Uway :. ::: ::· .-::::::::::::::::·::::· 
Ohteaito Orea.1,. Wl'•tt1rl'l-MAln Line ............. ........ . 
Ohlcago, Mllw■ukt'-' & St. P&ul-Au1lln Bra.nob ...... , .. . 
Monnnn.. . . •. ... . . . . . . . . . ... .. .• ... . .. 
Obloa.-u & Nnrth•WHtern-ilhpte Rher Rra.ncb .......... . 
Sioux City & PacUlc lblthoa.d.. . . •. .• .. . ............... . 
Jl,,nl"flilf .... " ··•· .................................. ··•·· ... . 
Ohtca,4.l, nurl1nKt.on & Quincy R11-llro•d ................... . 
W-.bub-De,. Moln~ & :ii, l.,outt U11,llro11.d..... •.••. .• . ..• 
Jlo'bt{cii:;X, ·1J°Ui-itiii;iofi' &·Qu111c1 Ra1ll'O~d" .::: .: :::: ·::::.:::· 
llu.ttatfn.e • . ........ ,.. ••.. .... .. . . . .. . . . •. . . ................. . 
Rurlhli;lOn. C'edu R•q:~ld1 &. Nor1hf"rn-M11tn Line ........ .. 
OhlCR.lfO. ltoolc l11l•od & 1'111,clHe-Jow:11, Dh·l&IOn . ••. . .•..... 
Chhllll{O, l?oclk lslund &. PMlfto-~outbwest.ern Dlvlflon ... . 
O'Urltit.. ..... . . . . ........... , . . ................. . 
M>l~HO ,\ Nnrth• W<-1ltrirn-Toledo &. Nottl••W~&,ern Ry ... . 
C'hlC.itO, St. Puul. M\nne,.Polll & Omaha.-::'illdn Line ...•.•• 
();eeala.... . . .. . . . . .. . . .••••. , . • . . . .. .. • .. •. . . . ... 
Hurllngt-011. CPdu R"pld• & NorLhtm:i--0. R., l. F. ~ N. \Y. 
Oblc¥.go,. SL Pitul. Mlnnupolla & Omaba-Mtlln Ltm, ....•• 
31 
.. 
32 .\SS,;,;sED V.\Ll'.\TIO:S OF R.\ILROAD PROPERTY. ,\,;S .. tiSEll \·.\LU.\TIOX Of· H.\ILl:oAI) l'HOl'EHn·. 38 
TABLt-.: No. 1v-e.·0NTJ!\7JED. T.\BLE Xo. lV- ( 'o"Tl'- UED. 
r 
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1-'ortn<'lrly o,ente-d 1t/; the W•bHb, St. 1.nul~ .\.. 1-'acfdt'. r rlnbuqueo & l'-fo11x r-111 and IOWK 1•11.ll'.l .. t ~lou~ l•hy-Furmoly opf'ratcd iu the Jlllnt,1~ 
~~~~I~,~-niuJ~1t~l r!:,\~~•-;0~,~~:~r .«~ ~!'& ~,~t:t'i:_.itt8!~~t~1!-:!!f.t1 •~do~~:.~~~~' u~ t~~t~z ~·,~,~ b~~"~i !,1 .. ~"·}n~·~•o~trir1;i;lo:~!::!~~ly\V~~~~~ 
~t. Lout,,\ l'11cl80. 11• Wabuh, ~I. Lnutit 1\. P11c1tlc · N11mft OIIKnstod lo \\"b.,,-h \\.+•o1l~rn. 11.11d ,~., !ilotnl'~ .. \:. ,Sor1bw('01l@rn N!llt!M~. r l'1•111t•...,. 
:~~~'iW~~\i!~;~.~~~1~M~x:r:~~r~~,'f :,!'gj~C~k~•t·:i~?'r"&u fl~~:::~ f.~,:.·'!i111;\ ,t.:~1.~,~~r1i:~~~1!~~~,~~«: 1-:,~:J~11: ~ll~~~•;;;~!i~ri.·~·~/ J~.·.::i~ 
~~:~\:''\\!:: .. ,~:n~~-:J'A~\r:cre:r~l~1:X ~,~,~·t,:~·11~d~1~1~11:1.~1i~~:1~~ 1~,,~-':~::_~.i~r!~:::~~ \1!knt!('a~, .. 1~~1!1e;.A~r111•r·s~:~1Ci~~-p~~l r,~11~~ 
lC.i~pld11 ,\ \llHCJt.!l'fl. Uhf!N.lkt'fl: ._\_ 01\kOllL 1rna fo•" F'alls & ~\tmx Cit)'- :\.11\dtt 1.itrL of Lbe Dubul]U<' ,'t S!nu,: elty. n/ K•n11:uk \\ We.:.cu:i1•n-Opo·rKtl11.c 
thl• l"l1nl.,_r,·IIJt". Mora vi" & Alhl•. 410 \\'1thk1Ch Wr.1t•rn-z.::'O m\lt--!I t.'011~tltutl111t 1111' lh•-. M••lru-1t U111oo. flit l'1•n1t•r\•lrl\•. \lor•\'la .. \ . lhla.-





















































Optrat.fod \ht' (it'n1erville M.ntll"Vll\ .t Alblll. 1n 1~9. an AlbliL ,\.. Centervlllc.-Formcrl1 n11m~d Oentervlllo, )lora.•h k Albia. w, Cen.,.rvlllf' 
~~!~~l~\c~!.1!1:R~1f:!!:ti"~:~,~-~1~,~:e,~;~~~~j~lfjrc:,~of~1~11lt ~-l~t~ ~~:!~~~;~[~: ~dn~~11o~~k~ ~~:k•~~11r~~t1,~l0o~1 
en. ,r- ~ \l!lltu::• &. :,,inrth~rn- FornH"rly namod ~t. r.-oub1, l~'!t llulnea ,\:c :-forthern. at Mt.. l.,,ml,i, De1 x;,,tn""' k Nort.hnrn-Sa1J'16 uhM..C1.....i t-0 
o- Mulr1t," ,\ ~orlh .. rn nu WabMh-E'orm{'rlr: nft.m\MI Wi.b1u,ih Wt.~\ern. ar W11lnu1II w.-,tern-Xa.me. oh•llK~ lo Wal>a.-.lJ. 11v, Ohton11:n, Ft 
)bld ... m ,\ I~ Mnlt1f.'ot1-Fmmerty_o11.mNI n Madl:;On ,\:._Northwt"sl4'1rn. o..t' 1''1~ i,t11.41b11\11 k ;iorthW('.9tern-N11me chanuili t.o f'htoaKO. Pc.. MRdl!loOt\ 
,\. llt:'f Mflhit'tl. ai, fk'.- \lf'lh1fl'll, Northnrn &, \Yr11L4."rn-t<.:,rmerly thft D~ Molnea & Nortlnu:1nljoltn and J)c-. Mn1nM & Northnrn. o.z: r~ Moines 
.\. N'nrthw~tHo ,rnd Of.• \lnlnc. & !forthern-Unlted under the n"m" uf I>~ MDlu(llll. Northern & We&tern. bi-1 C'h\oa_teo Ore-.1. Wect4.lrn-Pormi!!rlv 
irnm,-d <lhh•Mlft"•, ~t. 1'.11,ul ,\. K11.11■u City, bb ('hlca«o, St .• \"'11,ul & K1u11t11... . Cll7-N11m•• cb,rnit-=d IA> Ohlc.111{0 Uroat. \YotJWrn. br Sioux Clt.y & 


























- --~1 'I 
TABLE No. III. 
Grc,:-.s ~llrUmJfS ,xr mile tOr tl,t J'tar c11diug January 1, lSY.J.1 M },'1111lllry I, 18!):j, i,,clusirt. 
N.ut■ 0 .. HO.u>. , .... lbtr.', , ..... Jt-.."11. l~!IO. l~I. ltre, 11$l. ""'· ""'· 
:!:*~~\\f;i~~~~!~:~:~~~!~::~:::::::::·::.:·:::::::l.~.::::::-1.~:::::::·I • ... ,71 i ,,. ..... 
~J1~:~~~l_ ~~lt:~!:~'::.1 :°.-:: :: : .. 
·····,id.! .. -~-1-~ ...•:?'61.~ ... •:~1.! .. '·"'" I·······"" 
--....... - . • . . . • • . 3,000 2,8-68 : ,ll!U 
'"i:.;;-1 1.1"'1 Hurltnp;ton & We-it .. rn.. .... . ........... .••...•. •.. 
Durltngt.no. (k\(lsr Hapld• k Northorn ....... . . . 
. 1:0.-. 
~JO a.,.~ , 
6.912 
1,006 











(lhle!itu;o &. North•\Yeat~rn,. . ... . ..................•.. 
Ohl<m1tO, HurltnKton & Kat1nfll Olt.y •.. ....••••••.•••••. 
u~J~iitritE~t~~u:~i~;i:~~:::i:::i:):::) ·.;:~~'.·1·:::~?:'1 ·•.:7~·~!:1 ·~ a,:.I 
Chlc-11.go Ure11\. ,v~t.f'rn ..•..............•....... ,, ,, •···· •··· •·· ··· ···· ·· ······ •· ·· ··· I 
- Ch1C:t.R,0. St.. P_u, & KtrnHI Olty, ........... --········ ...... •·· "!.1'1 :!:.:-~ 3,1);,,ff 
- - llln,,e"t-Ot& & Nor1bwonern.. ....... •• • ....... .. . . J.~•~ 3,ll'Je 
-l>ubuqu.:,&0,i,kota .............. , .......... l,fl&t 1171 
Oh1c,utn, IWCk hl1rnd & Pl\t'IOo...... .• .. . •. ••• ,.. t>.CJ:3 7.~ 
·· .. ~ 
3.1•~ 
'j,i'l-(1 









.. - w,~~!:~1l~!~1~~~~0 :tN~t;:rk0~:.:::.::.:::·::·.::·::: ••·:.~ij ·••··· • 
g~:~:~~: ~1.1::u~:e1.:~,s,·.·.,·~~·1··•··:::::::.: :::::.::1 a.~ !:~ 
- I~-. llnl11~ ._t, f-"t. llodJtr,.... . .. .. .... .... .. .... .. .. 211t 2,tt,I 
C'bloa~o. s,. Pnul, Mlnno,.,pollt & Ut.0•1111... ..• .••••••. lj,,1J.l'.! ,,,e1 
(:.lhh.'.'••Jitfl. J-IN.nla (l't, ,t <..'allfornla ........... , . • ••• . .• 
(111ul111l" ,\ ijt.. l,11111.... •••• • •.••.•..•. 3;. 
iur.1 1 ••• e,;,;;·1 .. ··:; >"1 
!,91111 G.IOd 
~ 30d 
\ .'n,okocl Cret•k llAIIMAd ,\. Oo:.l Co.. • •.• . . • .... 












<.31> 1 ··· ,1,;, 
























1,IW .. ~ 
:.·.m 
1.--1~ 
















o .. :·:,u 
, ,,'(I 
◄~H 
OrfHlked 0rt!:flk •. .. _. .•. ... ... . ••.. .... I.M ........ . 
~[)(1~0~•~~~\.~):oar"0lt·mthern:::::::: :::::::::·::: ...... :::: irn 
l>ttl Molm!!A. Nf1rthern & We,n.oro........ . . . .. .. . . • .. , ..••... . 
l>011!ilolnes,\.Norlhwttlll.er11;,., .. , .... , . .•...........•...••.••.••.•• 
De« Moh1,e!t ,t, Northern............. . ••. . . .. . .. • . .•.•..• 





6~ I -· ··-1~i u 83,,; 
·--"i:70'( 
i.tOO .. .., 
)!."· a.1ro 
........ I ... ~i 1 ::·!:t r.~:.1:<:•1·:::.~: 
t=I:::::.:::. :.:::··::· ::::·:.-:: 
~t~~:;~!ifi~~b~::::::· ::::::r::i:::::::\\: 
Iowa t'alla,\!:UOUJI 01\y ......... , ........ ,. ....... , 
,.:uo· 
iir.~ 























'rAnr...: No. llf-CON1"(Sol·!D. 







IUluvl .. ('t·11tr1,I •••••• 
Uumc, .. tt'ln & ~hCmt11,11do11,h ••••. 
lo•• NorJht•ri, . .. . • .• • . • 
tow/\ t'nntral ...... ,. 
t,,"l-11lr11I lo•"· • • • ..•... 
K11n<1•'" Uitv, ~1. JMeph .\. Uooncll HlulT-1, .• 
K,•okok ,\ Wp111u1rn. . . , ••• 
~i:::~a~!fj;\•~ti.?.~:n .. '.'.' .. '.'. ::: ·. 
Om"h" ,\ St. l_.sllllM. . . • ......... ,., , •.. , •·••••••• 
Oi~~i'.~,i:::~1.~'~•1~k;)1~· -~~~~ :::~: .· · '.: ... :·:: :::·:: :: : . ::· J 
~I. l,oul•. Kt'nkulr & Nort.hw~tern ,_ ..••...•. , ••. " I 
;\?,~~ .w:: .t ~:·::n·t." _:· ::::·: ·•:: .. _  :·:.::·· .:::::::. 
~loux Clt.y 'l't>rnlln•l IUl.llwa.y,..._ W1,rehvui,,.tQO, ••. , .•• 
So~1t h~rn IOW'A ... • . • . ••••. . . . . • . . ...••. ••• • ... 













































































l nlnn P11elllc .. • •••. •••• • ...... , .. ....... al,7◄1 IS,,,t.:.ol, '?1.1~,o 2:?:l.1.1 21►-:r.' !! .. ;J.'4; ~-:-.,,~ 
W11b1, .. J1 , •• ••• • •• •• •• • • •• . •• • • I &JJ 1.'i'Jd 1,7117 































Toledo, l',o,h,"' w .. wn . . . • .. . ... . • , .... 1 ·· . l I ". . 
- - \Yab~-.h. ~t. Loul!i & 'Pa<"lft~ ••• .• • •• • •••• J,'i'.?t1 I.JI:. , •••• ,. ••• • . • • •• , .• , 
\\lnOn9'-,\ \Vf•slt•rn ,. .... ., ,. ,, . .... •• • • ... , ,. ,., ,., .••• 
-Wlninrn,\..So1.1th-Wf'111lern... •.••.• .•• • •• ,~ •••• •~ ~r :::·:... • • ,. ,,.,, ~ . . :!I . ~~; ~1-·-··_ .. _ 
A Vf'r-.1:'"' nf Mtl\ft\ ••• __ ._ !.. _:_ f ◄.'l'ffl_!_ !,_ ◄___1!1_1~"5t , f -1.~ _f .. ,MIi t i ,r,., 1 ! ◄.klll l.!....:!'..,:=l -
··••·tii.1 
T,\BLJ, No. IV. 
Assessed ,·aluc pc.r wile f,-om 1S86 to 1su;; im:/u:;frc. 
1'/A,W& OP ROA.D. 1~. IKS'i. J!,:~ l~-11. '""'· t~'UI. l Mt:!. Jl,IQ. 1~$$ 1:-9.\. 
Albta & Crunu,rvllle ........ • ........ ...... , . • ......... S.. S :I . .. • I •.••.• I 1.ru.l $ 1.IAIO i- 1.~ $ ~.C:W:ll I 2.w> 
.:.... (;{lntervllle, lloravla & AlbhL...... ••. •• ••••• .. •••.• , U.U.1 3.00.l ,.cu:, 2.lW .. .... . , ... ..... . 
~:1~~'\,~~a"&il\t".i:'liY'&;..:::·:.·•~:.:::.·· ••·::_· .. ::· .::··:: .. ··· · :: · ::::::. ·· ···:: .... .. .. , ·... rioo ~ 
Rurllngt.on f !'lonbwei;ieru ........................ , 1.JuO 1,$00 I~ l&CI 1 .. iOO 1.500 ::HO) rf-.llO 2.CN"t'l 
R~~n::::.~~~"fC~id~,\N()~i11~·r·~·:::::· ::·::.::.: i.m !:~ l:~ t~ l:~ k~ J;~~ !::1~ i::rg 
~~:g:;g,t.~~ri~i:;~~t'&'1l~n!i·~-9·ch;·:.:·::·:·:·:: ·:· .: t:~ ~~ t~ I ~~ ~:= ;::: ~~ t~ ;:~ 
Chlc11ao. (h1rlh1Jt(Oll &. ~orlhuru. ... .. .. .. ·• , ···• . •· ••. . .. . , •. . ••. •..•. .••• . •• _ .. ~.lUl ~0.tU) :,0.1110 :,J.(l~ 
g~t~:~?~:~~,~~::~:/A ~:~·Uc,111\;;:··:·:: ..... ::::·'.::: .... ~:~~- 7,itM .... 3.407 ~~ tl,11~ N)~ ti~ t~ ~:~ 
-- 1-r'nrt Ml\dL-ori .,\_ NorlhW01Uern.... •• .. ... ... . .. pQ,) J.~ 1,1\11) 1,tk.O MO .... . ••· .... ••• .. .. ..... • ... 










:.! • ..W 
4:iu:t =~11:t'a10~~~-i1~~~f~l1~~1:~t;;'!1.~~·~ .. :::::. ::"•.::::: ·:::.::::: [::! t~ .... ~~I •.• ~.•'.~ ... ~.'~ •• ~:o.@ -- ~.U .:::.: .... 
~.~t~~r~~i~~1rl¥:f:~i;~: ·_: ::::::::::::::::: m -<:: ::::~: :<~:~y::,ji <·.:.~:-<:~1··\!~ .. ·~.i-.10·1 •· 1.r~•l 
OhlO"Ko.MUWl\Uk01,&St..P1t.ul ..•••..• , •. . ...•.••.. :tM ,.~ ,1;):l ,1!\.:J .... ~;-; ~ ... -;-o 4,.t70 .a.171) u;;s ... ,r..::. 
()hh•ll~O. I-took llll11nd &. P1t'-llUu ............. -.... . •••• ~.llli.1 7.:1.0 7,!l&J , ~.{WJ i 7,1119 'i',1H!I 1',!JU 71,116 ,,~>(.j T.n~ 
- l>c8 Moine-.~,.. t,'1. Uodscc- ....... .... .•• • .... ...... :t.ftl'I -'.l!M .• 
t.,'hhl:ui:o,St.. l'il\11, \Hn11mtpoll1& Otn .. lm .••. .. .... ~ .. UOI 53'0 ':'OM 
f:~~l~~}:~~;,(t;t:~•1.:0-:i1:i c~:'.: :::::::::::::::~'. ····· · . :.~ooo· ~~: 
- Wf:l~!!':~l~!f~k.~d~~~-~::::: ... : .... .... :::: .... 1.,WJ 2-CIUO 
I)~" Mn\m_,11,._l K"11.,.I\M OHy. .... ............ ...... •••• • ••. , .. 
J)t•.; \1ulr1('!,l.. O◄<toola A. Sclulhfrn. ,. ..•. • .• ••••.. l,l'O,l l,:,,00 
3.0W 
1.0<.0 
I~-. Mohu ..... Nortl1er11 S,. Wo,m:uu .... , .. 
De1 Molrie.~ ,t.;, Nort.h"c•tcru ....... . ·::.:::: 1,::--, 
- llt'j;j Molnt.~ .t. Northern ...•.•..• 
- - 8l. l.AJUI~, ON Mutnt ... .t Nnrlhoro 




0,t:,t~~l m~fuit:xo:·::::: .:::::::: 
- Ohero\t.-c &. 1>,,knl"·· • • •. . . • • . • .. , 
-lowa•"all:i;&i;lou.x Clt.y ............ , ............... . 














. ·1 .!:".':' .... :: ... 
t.6'.(I ··•' ' . ' ••••. •· 
I,~ 1.:00 J.:)..~ 
--;.::,·~·1 "'";:,J,) 
IUUI. ~-.OI_, 
'"i:~ .. ,, ... ,:-ii.. 
""r",&» i,.,....v 
- ,_,, ... 
1 
.... i:ii-•·1 







. . I '·"" ;:~.; ... _ , 
























































16 .\SSE:,,;f;ll \".\LIJ,\TIO~ OP R.\ILRO.\ll l'HOPEHTY, 
£ ~~g . ~~~--~;l~~~ -~;;~~~§§! .' ~ .::,n ~i : :s : ·"' ~ "' 
,~u 
.I•d 
!H.U ... ,r.i .. 
'H! ~· Ss!!! • 














cl • < ... 
AS'> ~~£1) YAU} \TIO~ OF H \IL!l<)AD PROP tTY 
TABLE ;);o. Y . 
Clu•aihcaticm ol the rnilromlt1 of llu· State 11-. to ,., ,m,..cimr,m chDrRt, 
nlluwtrl 1,y In" /or tilt trn111portatio11 of p1u.~ngrn. 
CLA~ A 
, te•So•'- !'\ortb•""'u-ton ltall••P 
llhle■l(o, RurJ1n1&oa &. :0. rthern n t!IN&d 
I h1c.tJCO. Hurllnirton & Quh1t•1 lt~llto1hl 
l'l1lciu(O. Mllw"u\o:et1 & ~I. P1rnl l!altway. 
< hfoa10. Hod; l•lai..d & raolil llalhray 
( bk-a.to.St. Pa1L Mlanrapo •& Ociab.1, L.••7• 
c L~.S.n1.af'eA C.l tr la lt•ll••J' 
llloux 0117" Pac I! R-.llrOlld 
1oh•df) f't!1Hl11o& \\~tl·ru u.11 ... ,. 
Union Pactftn U .. Hr-oad. 
AUIN &. eon h u .. u •• , 
llurUaIU>a. Utdar Jtap!dt 4: ~ rthern Ra l••J' 
<"bin.so Grnt \V" tera J~;t.iJway 
lluhuque A. ~imu Olly H:1.Hroo.d, 
luwa Central Ha.llway 
KaQ ... 011y ~t 1o-c-pli & Oouaell Bhilh lhllroad. 
CL.\i,;,. f 
Albia & C.ot.r .. nh_, R11!twar 
lkxino \·aller ('oal 4': R•ll•111 t.' ,mpany 
Rurllorton A: Northw~tern 11.allwaf . 
lhulln1ton & w-t•rn "-•11••1 
t:blcacn, Durlln••oa &. Ku1.•a•c,t1 Hall•a, 
< blcaso., h • .)laAl.oa k Oe, )l Ian R•ll•aJ 
t:blo...,_ Iowa & n.•01• Rall••r 
< rooked OrNk Uallro&d & OollLI Oompaa7 
De■ lloln .. & Kan•u cur lt.Uway. 
llrN Motoe■, !'iforthern & 1\'Ht•rn Railway 
HulDNton &. lthoaodoab Uallroad. 
lo•a !fonb~rD Railway. 
Keookak A W•krn Railroad. 
Muon Cuy .k Ft. Dods• Uatlroad. 
Mlnaeapoll• & 8t. Louis Ralhuy. 
Omaba& St Loul■ HAiiway, 
81. Lou.., lhollulc & ~oru, ... i.,o Railroad 
Bbn: CIIJ" !'it'ortbna Ra.llrolld 
Tabor ti: Nonllen a.11.-.,, 
1hbubkallwa, 
Wtnoaa& \\'•tern Railway. 
-
A'-"' ·,-,,,_p \' \LI' \TIO::,; tJI' H \ILRO.\ll l'HOl'EllTY 
LAWS 
Gol"rruiug tb~ '1uu1mt11t a,.c/ T,n.1tion -, l(:uhvaJ Properly 
lffSt;n "• 1•un,·1~10~~-
l1..~t'I ,,t hl•a 
~EC"'Uo>.11 I A.11 0lbc:r pr ,pcnJ [oo\ e,emptJ. real ••d "'"K>Q•l• I• tu t 1.:, 
l•••Uon n the mannu dlr-.clftl 
'"~t\ M Evrry 1t,habh.1nl or th1• otlate-, ur fdll •--• and -aund mlnJ. •h11ll aMIA 
tho UM"uor 1n ll"ltlng a.II pru1,1t-r1y aubJN·t to t1t.1lJltloo In thlt ~tau•, of whlob Im h \he 
owucr, or hu thn control or 111.rnN,cenwnt, ln tho m:u1ner hertthu~herdln,c-t1·,I; • • • 
or a buJy l'11r,t<•tate. ('t:1rnp.,11y, kM.'1l•tY, or i,i1,rUN1•hlp, by 1111 prluohml iu•oountlnl( 
C!IQll"r. ■IJl'IQI or P•t"lJHU. • • • • .. 
:-EC !'(tii [.,and-. lot-. ■Dd othf't re•l N&a,te be1CJOll:lllS l'I') an, ratl••r eoau:ia.tiJ, DC L 
t'Xclu411'1:!1Y uloNI in theol>C'r.l\on of the ~ural roadt. ,uiJ 11tJ nll"•Y brld1H M'roD 
tL~ lllabal"pl md \tl:uo<ul rlnr, •b•II be •ubJ«t to •••eaun•nl am.1 1&:utl Don 1h• 
table b111,.19 ,u tlae ~rop~rly ut lndhld\lnl• In tl11f tevpn.l (."(lun\lh whr~ •1tu•Wd. 
~t:e. -.~. Nn rt11.I e•t1Hft U•l-d by nltwa7 oorp0r11tlu11" t,ir n>ad-lxd• •ti ,11 bo 
loeludtd lt1 thl.'I "pc,s .. mont to lmlhldu•l• of tlu1 M!J-.oeut propinrty, but "ti ■urh J('al 
l'lttate •la.II be CN!med to be th~ pntp,eriy < f 1uch oompanlN for tbP p1upootea of 
tasatloo • • 
~re. t,JO. All rall••J .,Nl>frtT DOt •peclhd In t«UOD •ltbl bandrcd a.ad rlrht or 
tbb chaplttr, •l1all be la'ff'd upon tlM!- a.•M1o11mu1l m_.,:l,e b)' th• ~11ecutlwe Nlo netl •• 
"ra•ldf'<.1 lt1 t'h•pter Ive of lltle tton, &t tbfl _,,.tne rate,, bJ th• IIADM offleen. and f r 
lh~ ~llmt., purpcll'P• u 1ndlvhlm,I 1•ro~rt7 uudn the p,ovl•lon• ot thl~ oh1o1,1t.-r at11I 
tt,ll pfflvl•l1m11 uf 1hl11 tltlf" nil1tllri• 10 the h•~·y ,uid coll~,ot\1111 of tt1.XBII jj}mll 11pi,ly l<.1 
tbt! ta1!t'I toll )t,Ylod \l,pCID rllll•117 propnlJ 
~tC ~ Tbe :a._._,-.euor ahall ll■t c,\°,try per-on In hla t ,w, llilp, and aurn 1111 tbe 
1,1r,)Pf'MJ. peraotllal acd tta.L lbettlti, ucepl Heb M h heN"1"1>tore ■Pf'C,IIC1ll1J' 
.,seJ:Dptt-d. • • • • • 
,\~::-;,(.S~)H ST BY nu: ,I;...'\:[( UTl\"l! COl Nt lL. 
Sac, IJl'j, On the llnii\ \101,lhY of DihHC!h In eaob ye&r, th• ft'.U'(:Ul,l\tl" ,:,011nt11l •b•JI 
Mt.N»•II 1h11 ~ropl·r1J' of t"•(h rall•ay oorl"''ntlon lo lhi• ~I,,.,, ••i.:otipllnt th" lauds. 
tou )lltld othrr ttal ettate bc-lou1101t ll,t'rf't.J aot u,-.e,d la 1be optoratlon or a,iy u.11••7 
~llC 1 I Tho pNIIII d•nl. ,.lc-e-pruldeot, or SC!berat 111per1nt.eadeD\, and ■a b 
olhf'r aG!ttfll '" ■ucb 00an('l1 may 40tllb•t•of a117 evrpor&ttoa OPf't••Jas anJ raU'fl'aJ 
In tbh s~u, •ball tural•h • ,IJ eouucll un or bttore the IUtffnth day at Ft"bruarJ la 
H,l'h Je•r. a atatf!ment, •l•ueJ anll ••orn h1 by one or aud, offleer._ ■hi;,w-lnc In dttalll 
tor thl" y .. 1\t tndlnlt OU .li"rn•rJ the Ont. IJrt'l•tJln1,11;, 
1. Tht'I t1hole nutnbt,•r of mllt-• ownt"d, nptor,,11-d, Ot lt't\"4•d lu the ~t3t• hy •ut•h oor• ' 
poratloa cnakh:ilC tbe r-elurn, aad Lile Yah.11, lhfn"(lf s,4!t Dill@, ,rllb • detallt-d ♦l11t4meri• 
r all pN)tM'rt)' of enty li:lnd •nd Lbe. valu .. loeo.teJ la •• II N•1i1nt11a t.be tU.al<' 
:. Aho a detailed .tatcmect of tho numbf-r Mid value tbcrf!Of r ens: n .. pa-.11p 
nr. mall, e;,.pl'H!I, ba,r111ce tre &ht. aad (llb•r ~•"• or ~ruprrly awd la (lponlla,c or 
r-epalrtas •uch r11ll•-Y In tbla filu.te; arul 011 ra1l1taJ'I whlcl1 1•N P"" of llnC'.ll t'Stend-
loir b(>ynud ll1• llmlu ot 1111, 8111..\t', lhfl fl'lluru •h•ll 11h1>• th• llt·tual amount or roll log 
1tock lu UM! on the \.-Orpor-.Uuu'• lh1e lu the Mute durh1c the year for wbkh rf,turu ls ...... 
The rf'tura ,ball tb,J• the amount c,f r, 11h11 ,toell'. the 1rou earhlap of the 
t-atire raU•a1 and the 1rou •arah,1• or tho tame Sn tb • @-tat~ aJid alt prop<>r1f 
.\:;>,f_,;,-,;;n \'.\I.U.\TIO::,; or IIAILHO.\O rnol'ERTY 
df'tll(nat,('lt1 lu ,11 .. 11~,t o1e,01lnn, nu(J IU('b otlu1r fM.t'ltll U IUtlJ O(JUlll"II !Hay, lo wrltlnJ(, 
r"ql,IN". Ir -u1•h umcc-,,. foll Ill m11ke auch •tat1 1m·ut., •Aid l•ourwll aha.II proeerd to 
..,ltf' ., thb P"•J"'t\)" of 11111 c,orpuratlon ao falllr,,, •ddlll!K t11lrt1 JM"rceut to the- • ..,.,.._ 
al If> valuf' tbf'ttof 
!-l&e. 1."U Th~ ••Id PNl)4"rlJ d..all bf! •alu~ •l ,W troeeub ••lu-. a11d •GC"b ..,._. 
mi-111-•ball ha u,a.dt upon tbe ttallrt.• rallwa7 wLthlb the t,~t•, a11d ab,.11 1a~lu1h• the 
rl1Cht ot way, n)ad·llt:d, bridle~, c,11!¥ut.■., tt1l1h11 til~lr. dflPl,ll,., •latlua 1rou11d"- tiho~. 
lJ11lldlo1:11, •rliYnl hf'd■, and •II otlmr propert.y, t111l aud ptmtunal, U'Oh'8h4'1) u ... d lrl 
tlu1 (1perallflll Of tU.IC!b rath,11.J. In U'lt'1o,.l111 uld rall••J ~u1d ll• i-qulpm1·11l, 1111tld 
'"•111,l'II II.hall takt· loto 0001ldt't■tl<•n the tro-.a •••,ulun pt"r mlh for U,l:l 7e1u t-1 dlur 
J11Q1Jlrf tbti ll!lnil. 1,trectidlnl, 1u,J auy IUtd atl toU,o r lllalW>r■ illl~IJ' "'' eD•bl~ •aid 
t'IODD<-11 "'maim a Ju .. l a■d ftlultable ...-m•a,t or •aid rall••F 1,troPf'HJ'. It • 1,1art 
t'lf auy nlh••11• wlUioul lht- ~1•~ 1ben. 'u ht:1aatl111Ua• .. -.1ue 11( llll rollln• •toe• 
aot.1 wovable proi,Mt)", tbe,y 11lrnll take lnu1 N>o"tller1n.1on t.b111 p,.,a,o,Uoo •hid, lhe 
llu,dnP!i'I of th1U, pkrl of tht'- r11.llway IJlog within tht'I !-,tat~ bt-lln t.o the bu11l111,q uf tlut 
nllW&Y wllhnut. the Sln.tc: •Ul'tl valuallou •h•II "be In tile Htnll rat.lo u tb11.l flf lhll'II 
Urt~pt.-rt.y of l11d1Yhlu•l1. 
""&C- 121).. Onor be-ff>N'ltl1etwt1nty-lfth d1tytof~•tth lr1~b7hr, aa1dN>uqelJi1111,U 
ltahHl1ll to lbeoo11at1 &•Jdltor ofe...,J1 oc"'"'-' thf'Ou1l1 •hlqb 111,r., ra11t'OMI IIUJ" ,-a .... 
•••~mt:"al 1bowlas Uae liansth vf the main ,,.. k, f •11ch rall••1 •llbl• tiM. eoetolJ", 
11111.l the .....,,,....t ••lun ~r n,11,.ot the111nit'.I, .... lb.cl bJ" • prorat1odtnrt1,utlon 1)f'r r 1141 
ot tb~ Utl~d nluoor the whnlt, prop,i,rtJ namt!d lo the PtOlledlos W'('t.1011 .i,112 
tihltemeirit•hall ho fnteretl on the proper rooord or the county. 
~&C. tl:I -,\t thP. tJu1 n:itNh,1ut tbel,oa,de>f ~up,ervh,oreh•ld afleraudatM1•mMit 
h l"N'elved b)' lbei O()IIDl,J auditor, tl1•.Y 1111hall 1nallfll aodcauae tlo• "•m• l,,O be f'D\e,..d 
la tl,e pru~r record, a■ nrder. al.at ar &ad dtlol,arla1 U1e Je.a1tb ot Iba Illa.la trwk ..a 
ti1fl-u~ •atue of •cich tall••J lyln.c la el\t'b f'1lJ, &.owa, ~••••hip. or 1....,.,- tar 
l111t dl-.ult>ttn ll~lr- oou11,, throu1h which Hid '"n ... , run-.., 1194 by u~ UflCUth• 
r,1u r1cll, wl1l>L'h 111h 11l CC111111ltultl 111• ta:ta.blo valut' or Did J)tul,l6rt7 for lat:Jthl• p,uM 
5)011", l,\nd th11 LIU1'9 on 1111.ld pn1~eort7, Wh'1n colltN,f'd by the oouot.1 INMUNlr, 11hall he 
~-.Id UYtot i.o 1111'1 Ll('NC'llll Ol'CC1rp,1r11.llonttiothlbd tbt1NltOU o,htrta:a-... ,and 1h• t-1m111y 
t1u<lllor ■ball tn111Ji1nlt a c,c,p, ot ■aid order t.u tbe cll1 oouaclJ ur tru~&.ro. .. ot •ucl1 ctr, 
hK•Otpotalf'd town. or township. 
""CC". Le. AH HC!h rallW•J prl•pPnJ •hall be t,uable upon u.M llUl'Slmf!'nlal the 
• u,:.e ra\tl'li. bt lhe •aa., oll!ISr•"' and ror lbe um,e purpoaa■ uU1• prvprrc.,- of ladltold• 
u ~t• ,rlU11t1 au1•h oounUes. elllo-, LO•o•• \own,,hl~ aod lewc•t t4t:l11,c dl•trktA, 
sU.J- l'JSU ,\ND DINl:,.;"O CARS, 
l AU■ of tbe ~evoateea\b Geotral Aaemb1J', Chaplet U7 J 
~rctlOJr I. lo addlUoa &o tbt mattert .-.qult'ld &o be eoatalned la &Jae •tatf'Clf'nt 
\JfflYldt,d ro, lo ..... wa lMr'4'•o haodrtd aad •l,1bW.a Of lb• <:'cxl•. Neb ■ta,.m.al 
111ball 11how tl1f! 11u11tbflr rif • 1 t1pia1 aod dtnln1 oa.rs n,>t own.-d by ■ucb oorpur•tlun 
lnH utied by It 111 c,1,11.•ratln• lh1 ntlwa.7 lu th• l'IU,14 durloJ e1Wb muolb of the ye•r tor 
wblt'IJ tbe n-1urn 1" 111adt>, .i.111111.l-u the uu1t1berot rulltl11 each mouU1 thal-nld Cl\,.1111.ve 
~u run uru..,..t•l<Nl t,u 11ueb ri.11••1 wllblt1 l11e )(la~, and tbe Lnt11I nutubtr ur hill•• 
lbataald C!'•r• t.11,• beoPu run ul'OJ>4 r•tNl ea.t•li 10011th wlt.bla and •ltboot Utt~ "'it&I• 
~c<".! 111rollt'CDtl,-ieCC"utlC'U _...u. attb• UfGttoft.be~at ... tot.b~r rall••J' 
prllp('TlJ fl.Ir lallatloo. a.uf',.. rur 11111at\u1i thto 'll•f'rag• number ot ea,.. eo uwd by eut-b 
'-"HIJOUtll>n r-1ld1 rnfln\h, aflll 1hr a.,,.•l"?o!M!d va.lu11 or 11atd cars •hall botar LLe aia.tn• pro 
porlloo to tht, l'ntlrl'l vatu~ t1111N,,tJf, tbat tho monthly averi,•11 number of mlh•• that 
•urb c1,t11 l.i1,,1, hN•n run or 011Nf\.H•d within tho Httth• 11hall bt1ar to 1bo monthly 11v1,r 
••e numbtor or 11,1h>4 tl11,1.t auch l',1t• l11u~ htH1lu u111•1I o r Cl~r•"'4 within and •ltl111ut 
U1• ~tau-· '■U<'li waluatlon 11ba.ll lw In th• ._.mfl r-all•••• 1be Pto!M'JIJ' of loilhldual• 
"'&C.L l'hfl ra~utl•e «Ml. ct I ■ball. .... pn Y!ded II\ -.ff'lto■ thlJ'W'~abuuJl'lld ~1,,.J 
•l1htoe■ and tlllrt"'a bumht"d aad nlaitt~n: c,f tb• t\,Jd~. llnl .,._.. thf' •alu• c,f t.lH1 
PN&,,erl.J' of lbf' Ollfl,ll,)tallvn u,.tna ■lll'(•pt01 •oll dlt1lll1C cart oot uwnNI by •U<!b l"O-•ll,loHllo 
111111, and •hall th,•n alld to 1ou••h YKluatloo, tht 1,ui,11.1ot of the •-t•Med vatuatluu nt 
u1td •leeplntr a11d dh1IDi,t (Ill,.., ,mule IU hor11l11lJt1tore provldNI, IUld •uoh .... r .. t•lt!I 
amuuot •ludl ('(,11,.111ut.e and 11C1 oon•ldered the ••11eio .. t"d Yalu~ uf u,e properly uf •ucb 
c-,,rporatlon tror thi, pur~ of ta•atlun. 
jQ ,\SSF •.SSEJ) Y.\LU.\TION or n,\Jl,ROAU PllOT'E:nTY. 
Uh\RStl'IC.\TIOS'. 
l \C"1• ot FitlN'n\b G,•11<'t1d A11.kl•t11hlJ, Ch~pur M.) 
f:Z,:("TIO,:. I All Mlln1111I Mrpnr,,tl,1r111 ur111:.u1l1.t"•l or dol111 b1.1"!nM<i In lkl• t-llAlfl. 
u~c-lr t,11 .. ,.-... n"N'h•·N. ,,r !Nu-ea. und•r 111111 lii••or autbnrlly tht-r,~1f, 11l1111t t,11 lln1 
ll•J In ti.Hr 11,.,lmu111 <.'hl\tfr:1•11 to llw r11k" of .-.un1w,,,.11tlon for the ltalUl.,..,rl•ltoa <' 
pn..-.1en,rrNt1hd fntllChl which 111~ llf'n In 1,1,,... ·rltll"'d. All railroad• In lb\• !oll11.rn •Ll•II 
1,. <"1"-""°lal'J IIN"tltdh1111: to lhf" KNlKt1 n111m111t or llwlr N"al,14'CUV8 annual ~atnh11,wltbl11 
lht> ~l.ah•, p..r 01111•, for thf' pf1"C.'tlflotlnc )Pllt, .,_ fuUu--•l Olah "A" •l1•II !nohH'.I• ••I 
rallro.ad• •••n-.f' .l[NJ .. au11u1,I ,.,,,111111111, Jl<·t 111llt•, .t11,t1 be tQur u,ou••r,d doll•".., 
1110N•, 1'1•1-Pi "'II .. 1>11•!1 h1•ludt- all ratlroa.1-1 ,..hnMI ,,.. .. a11nu1Ll f'llrulntt•• ~r 11111-. 
•h.i!l btlc U11"N'1 tbou••nd doHar.._ or a,11)· t-Utll 111 fl):('4.'"• lhflf'flllf IPh tl1•n four U..,u••r:d 
dolhu-., ('It•""•· U" •h•l1 l11<'lu,lr all r11llroad• ,.hotl!!Cr,,u aaau•l raral■.r-,. 11er 111lt., 
'tball be leiu than lhAe lbOUIIMtiJ 110l hns. 
~ICC, ! All rnllr,u,I roqinr,1!1ll'IS.. M...-CNllnit to their clantll"11tlan •• bt>N'I■ pl'f• 
acrlbNt. ■ball be ltmtled to COtt1pt1,u.tkrn v-•r mllo rur Uw L11rn•POr&.allo11 or a117 pr,.:,a 
W!lh ordhnuy b1,11K1'11', 11utt''\1'"•1llt1K t•r,eih1111,1~ 1,10u11da h•W<"1fbl. a,, r,.Jlo•• : f'I ... 
• A ... th,...,.e-t'hUJ clau .. 11 ... U1n.-.. ••d C.\nf'·b■Jt1~11t•: rlk!t9 "0." ro11rc1•11u; p~dtd, 
1h:H no •11t•l1 ror11nrat1011 ,h11ll c."111u·,.,, lleit1an1I or~.,,,..,. a,,, ,:~alt>r oo>a1JH•1~111Uot1 
l)t)r m11e tor lhl' lrar1•pr1rl'l.llon of r-1,lldN'JI, 1w,•t•1- JfilU"IIOr UIC(I or u11d11r, lh"fl h a lt 
1h~ r■tfl -.bovc, 111'<'111,.•rlht•d: tin f ,,,~,riJ(,!, ,,r.r,. • ch.,'I'-' or tt"n e.•aY m-.1 bet .ddtod w 
the fart' uf &DJ Jllld«'IISt'r, •ht:"'I 1he•arcif" ,. pald up ,n lhfo OIU1li, U a tlcket, ml1h1 ht1,Vf! 
DN"t1 pf'llC'UN'd within !l 11 IUl('lt1abhl tlmt• bdON' ltu.• l)tp•Ulll,,.Of lb" tn.h1, 
~ice. t, h •l,~11 be th" d~,, of t'!M."h r-.Urott.d oorporM.ll•lll o~r•tlng II railroad In 
lhl111-'taltl durln,: tllll mouth or ,Tnmmry. l,.,7, 1111d MCh 1t.nJ f'YHJ JHr 1lu.•,..flf'r, t.o 
ma.lief! :m,t n,turn IO th-' etiu•toor - •Ui.temu-al of h4 ,,..,.. tf'ot<lpt• on h• ~ntlre r(l11d 
within lhb, l'-l&tt' t,tr lhf' )'l'IH l,IN.>(•Nlht.R IILIHI (lndln,: nn the lhlrt,-fl,,., d., ,,t ,-.... 
her. ~111,1 At,,lo>ntf'III ithall be ••om to ti, lhl' pf'N.lditat arid •uPl'rlDlt'ndf'hl or \ be road 
ta 1hl11 !-l1a1.-0 ll.lld •b•II ouuulu • d••tal\f'd a111t1•1Jlt'lo\ ot 1be •nu,,. rt'N'l1,11.11 for I ra.a•• 
pot111t.lonot frf"lao1ht."'ud pu..-..,,,:era.afMJ all Olbf'rkM.l~or lnc.•,omu ('Of the road A 
failure to romply with U,t.\ pn.1vt11li•n• of th111 ""'•Lion sh111l aubJ.-t the oor po.,.tloa eo 
fallh1c Id a 1"'-'n.llty c,f oa .. bundrl"d .Jnll•N pH day fvrht'b aad e,·ny day after NClb 
,-..,,or\ lt C!uf'I. uni ll II b D1adfl, to bfl n-eov.-rt"d to •n a<:itlt1n In th_. name of 1M !'4C& ..... r 
1,,•"· ror t.111' 1,..•nl'fh or 1hn 11Cbool t1rnd, It th" eJ1Mathe t'l"unt'II •liatl. oe • 1amlba ~ 
tlu,,, two aatb-lN ()f the t'Ofl'P(llu('IU 1)f •• 1d rttU ru, ll •h•ll \Ml thl'lr duty In a1 ... 1r, "'· 
dlff',,,.ut raUrond• lo th!" ~t111e. u ht•r•lnbi-ru,- &,roYldrd. ••d U•• co•ernor. • IIN 
th.,,. •hall t» ••Y ob11u:111 la c,1..-lleatlor,, 1oh•II 1 ... -.ue • f'erllfloate to any corpo.,.t.lO■ 
or ""'"Jt0r .. tlon• alftch-d by •m•hch11nu, cen1r11n,- to lh•m lbecrl.- IO •llllclt lb•J an 
ff111Pf'('t1vf'ly a.••IJac-d. A11d an, C'b•nCf' or ,.,,,.. ro..O• by •rnJ r.Uroad <"l•r1>c.1raa.10• 
PUNIU ... 11\ to IUI)' 1.'ht1111r,, of t-111 .. ilh-tUl<•n. •hall l;&kct elll'ect ••d be la fOl'08 from ud 
•f1,e,r tbf! toar1b d•J of July fOIIO•loc-•uC'h e,l1a11&r.a. • • • • 
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